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Выходит раз в неделю. 18 НОЯбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении положения о сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляю т:
Внести нижеследующие изменения в положение
о сельских советах от 16 октября 1924 года
(«О. У.» 1924 г., № 82, ст. 827):




Литер «д» ст. 7 дополнить следующими
словами:
«а также наблюдение за сохранностью культо-
вого имущества» и изложить лит. «д» ст. 7 в
следующей редакции:
«д) надзор за правильным соблюдением законов
об отделении церкви от государства и школы от
церкви, а также наблюдение за сохранностью
культового имущества».
2. Литер" «ж» ст. ! 7 изложить в нижеследующей
редакции:
«ж) обязанность пред'явления гражданских
исков о расторжении или признании недействи-
тельными обнаруженных кабальных сделок, а
равно возбуждение вопросов о привлечении лиц,
заключающих кабальные сделки, в подлежащих
случаях к уголовной ответственности».
Раздел IV. Права и обязанности
председателя и членов сельских
советов.
3. Ст. 26 изложить в нижеследующей редакции:
«Председатель сельского совета не имеет права
оставлять свою должность и работу без ведома
и согласия сельского совета и волостного или
районного исполнительного комитета. ■
Члены сельских советов могут оставлять свою
должность и работу с согласия сельского совета,
без получения особого согласия волостного или
районного исполнительного комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11/ХІ— 27 г. № 258).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об уполномоченных островного совета в стано-
вищах на острове «Новая Земля».
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. В целях своевременного проведения остров-
ным советом острова «Новая Земля» мероприятий
по охране общественного порядка, личной и иму-
щественной безопасности граждан и упорядоче-
нию промыслов названному островному совету
предоставляется лраво назначать в становища
своих уполномоченных.
2. Указанные в ст. 1 настоящего постановления
уполномоченные назначаются островным советом
на срок до истечения полномочий совета, но в
случае необходимости могут быть смещаемы
постановлением островного совета или Архангель-
ского губернского исполнительного комитета.
3. Архангельскому губернскому исполнитель-
ному комитету поручается издание, в развитие
настоящего постановления, положения об упол-
номоченных островного совета острова «Новая
Земля».
Председатель ВЦИК М. Калинин. .
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава. ;
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 года.
(Изв. ЦИК 11/ХІ— 27 г. № 258).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
От 19 сентября 1927 г. об укрупнении воло-
стей в Орловской губ. (СУ. 1'5/Х —27 г.
№ 97, ст. 640).
— От 19 сентября 1927 г. о перечислении де-
ревни Рубцовой, Тошне-Вмской вол. Вологод-
ского уезда и губ. в Володарскую вол. того же
уезда. (О. У. 15/Х— 27 г. № 97, ст. 641).
— От 19 сентября 1927 г. о перечислении ряда
селений Пензенской губ. из одной воло-
сти В Другую. (С. У. 15/Х— 27 Г. № 97, СТ. 642).
—■ От 19 сентября 1927 г. о перенесении центра
Мамадышского кантона Татарской АССР из
города Мамадыпга в поселок Кукмор. (О. У.
15/Х— 27 Г. № 97, СТ. 644).
— От 19 сентября 1927 г. о перенесении цен-
тра Шумовской вол. Ульяновск, уезда и губ.
из села Шумовки в село Телешовку и о переиме-
новании волости в Телешовскую. (С. У. 15/Х —






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 46
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил раз'ассигнования суб-
венционных пособий на 1927—1928 бюджетный
год и отчетности по их использованию.
На основании ст. 204 положения о местных
финансах РСФСР («С. У.» 1926 года, № 92, ст. 668)
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующие правила раз'ассиг-
нования субвенционных пособий на 1927 —1928
бюджетный год и отчетности по их использова-
нию.
Правила раз'ассигнования субвен-
ционных пособий на 1927 — 1928 бюд-




Распределенные Советом Народных Комис-
саров РСФСР субвенционные пособия передаются
распоряжениями Народного Комиссариата Финан-
сов РСФСР советам народных комиссаров авто-
номных республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам в точном соот-
ветствии с постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 8 июля 1927 года о распре-
делении государственного субвенционного фонда
на 1927 —1928 год по отраслям хозяйства и по
административно - территориальным единицам
РСФСР («С. У.» 1927 Г., № 69, СТ. 467) *).
2. До получения в Народном Комиссариате Фи-
нансов РСФСР свода местных бюджетов отдель-
ной административно-территориальной единицы
на 1927 — 1928 бюджетный год субвенционные по-
собия по расходам местных советов этой единицы
на заработную плату исчисляются Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР на основании дан-
ных о числе субвенируемых единиц за 1926 —
1927 год.
3. Дополнительные ассигнования, в связи с
предусмотренным по местному бюджету расши-
рением сети и увеличением числа субвенируемых
единиц в пределах, определенных ст. 7 выше-
указанного постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 8 июля 1927 года о распре-
делении государственного субвенционного фонда
на 1927 —1928 год, производятся Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР на основании све-
дений мест о числе субвенируемых единиц:
школьных работников —по числу их на 1 августа
1927 года, а прочих субвенируемых работников —
на 15 сентября 1927 года; указанные сведения
должны быть представлены в Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР вместе со сводом мест-
ных бюджетов, согласно ст. 187 и п.п. «л» и «м»
ст. 14, положения о местных финансах РСФСР.
4. Субвенционные пособия по расходам мест-
ных Советов на заработную плату переводятся
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР на
места по кварталам не позднее, чем за два меся-
ца до начала следующего квартала.
5. Независимо от времени получения субвен-
ционных пособий, подлежащие исполнительные
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27 г., стр. 1171.
комитеты и городские советы должны в устано-
вленный срок выдавать ппичитающееся содержа-
ние субвенируемым работникам полностью из
местных средств.
6. Субвенционные пособия по школьному,
больничному, дорожному, ветеринарному и агро-
номическому строительству в соответствии с
ассигнованиями на эти мероприятия по местным
бюджетам подлежащих административно-террито-
риальных единиц устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР в пределах, опре-
деленных приложением к ст. 3 постановления
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 8 июля
1927 года о распределении государственного суб-
венционного фонда на 1927 —1928 год, с соблю-
дением требований названной статьи.
7. Субвенционные пособия на строительство
разассигновываются Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР в течение первого месяца вто-
рого квартала в размере 50 проц. и остальные
50 проц.' — в течение третьего квартала 1927 —
1928 бюджетного года.
8. Проекты распределения субвенционных по-
собий на территории данной административно-
территориальной единицы между отдельными
бюджетами и субвенируемыми отраслями хозяй-
ства составляются местными финансовыми .отде-
лами при участии заинтересованных отделов со-
ответствующего исполнительного комитета, а в
автономных республиках ;— народными комисса-
риатами финансов этих республик, с участием
заинтересованных народных комиссариатов дан-
ной автономной республики и вносятся на утвер-
ждение подлежащего исполнительного комитета
или центрального исполнительного комитета авто-
номной республики, согласно примечания к
ст. 164 положения о местных финансах РОФОР
(«С. У.» 1927 г. № 46, ст. 310). На основании
этого распределения финансовые отделы безотла-
гательно переводят полученные суммы субвен-
ционных воспособлений в распоряжение окруж-
ных . и уездных исполнительных комитетов, за
исключением сумм, направляемых на Дорожное
строительство губернского значения.
9. Уездные и окружные исполнительные коми-
теты немедленно распределяют субвенционные по-
собия между исполнительными комитетами и со-
ветами на территории данного уезда или округа.
10. Субвенционные пособия зачисляются в до-
ходы подлежащих местных бюджетов: а) по зара-
ботной плате — помесячно и б) на строитель-
ство — частями на оплату работ или в возмеще-
ние произведенных расходов по строительству с
соблюдением определенного для данной админи-
стративной единицы вышеуказанным постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РСФСР от
8 июля 1927 года процентного соотношения ме-
жду субвенцией и местными средствами на строи-
тельство.
11. Неиспользованные суммы субвенционных
пособий по заработной плате обращаются в воз-
врат части сумм, полученной данной единицей
за счет централизованных отчислений от госу-
дарственного промыслового налога. Остаток от
субвенционных пособий на школьное, больнич-
ное, дорожное, ветеринарное и агрономическое
строительство может быть использован местными
исполнительными комитетами по прямому назна-
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которые будут установлены Советом Народных
Комиссаров РСФСР для использования субвен-
ции на строительство в 1928 — 1929 году.
12.
 
По использованию субвенционных пособий
Народный Комиссариат Финансов РСФСР устана-
вливает для всех исполнительных комитетов го-
довую отчетность, которая в сводном по автоном-
ной республике, краю, области, губернии виде
представляется . в Народный Комиссариат Фи-
нансов. РСФСР вместе с годовым отчетом по
исполнению местных бюджетов.
13.
   
На Народный Комиссариат Финансов
РСФСР по управлению местных финансов воз-
лагается учет состояния и движения сумм по
каждому источнику субвенционных пособий.
14. На Народный Комиссариат Финансов
РСФСР по органам государственного финансо-
вого контроля возлагается контроль за использо-
ванием на местах субвенционных пособий в
общем порядке ревизии оборотов и операций
местного бюджета.
15. В случае использования субвенционных
пособий с нарушением правил, установленных
постановлениями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 29 декабря 1924 года —
Положение о государственных субвенционных
фондах для финансирования местных бюджетов
(«С. У.» 1925 г., № 3, ст. 24) и от И июля
1927 года об установлении на 1927 —1928 бюджет-
ный год минимальных ставок заработной платы
для некоторых групп работников, состоящих на
местном бюджете («С. У.» 1927 г., № 66, ст. 450) *)
постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 8 июля 1927 года о распределении го-
сударственного субвенционного фонда на 1927 —
1928 год («С. У.» 1927 г., № 69, ст. 467) 2 ), а рав-
но и настоящих правил. Народный Комиссариат
Финансов РСФСР может, на основании ст. 203
положения о местных финансах РСФСР, .времен-
но приостановить отпуск субвенционных посо-
бий, с одновременным извещением подлежащего
исполнительного комитета, а также заинтересо-
ванного народного комиссариата, и не позднее
чем через две недели со дня приостановления
войти в Совет Народных Комиссаров РСФСР с
представлением о полном прекращении отпуска
целевых пособий данной административно-тер-
риториальной единице.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ХІ— 27 г. № 261).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о введении страхования облигаций государствен-
ного внутреннего выигрышного займа 1926 года
от выхода в тираж погашения.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. Включить в круг операций по государствен-
ному страхованию страхование облигаций госу-
дарственных займов от выхода в тираж пога-
шения.
*) См. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 29—27 Г., стр. 1144.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1171.
2. Страховое вознаграждение не должно пре-
вышать разницы между биржевой ценой облига-
ций на день, следующий за тиражом, и ее но-
минальной стоимостью.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 октября 1927 года.
(Изв. ЦИК Ю/ХІ— 27 г. № 257).
Опубликован:
Циркуляр НКФ СССР от 25 октября 1927 г.
№43 о порядке проведения по бюд-
жету с у" мм, внесенных на восстановление
кредита до заключения бюджета минувшего года.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г. № 4, стр. 82).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 40
о промналоге с торговых предприятий.
На основании примечания к утв. ЦИК и СНК
СССР 24 сентября 1926 года Росписи товаров,
которыми не дозволяется торговать по патенту
на торговое предприятие II разряда («Собр.
Зак. Союза ССР» 1926 г. № 63, ст 474) ') Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза ССР, по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли и Высшим Советом На-
родного Хозяйства ССОР постановляет:
Дополнить упомянутую Роспись п. 16 сле-
дующего содержания:
«16. Заграничные: фильдеперсовые и фильде-
косовые чулки и носки, дамские подвязки».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами 'Лифшиц.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г., стр. 84).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 39
об обложении промналогом агентов заготови-
телей.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Органам налогового надзора необходимо
обратить особое внимание на работу лиц, за-
нимающихся закупкой сельскохозяйственных
продуктов и не только на тех, которые произ-
водят эту закупку заведомо за свой счет, но и
на тех, которые являются агентами-заготовите-
лями для государственных и кооперативных
предприятий, производящими эту закупку по
поручению и за счет соответствующей государ-
ственной или кооперативной организации. Та-
кого рода заготовители, как лица, служащие в
предприятии, ле могут извлекать из этих опе-
раций каких-либо выгод в свою личную пользу,
если же будет обнаружено, что в той части опе-
рации, которая совершена с получением выгоды
не в пользу организации, от имени которой про-
изводится закупка, а в пользу лица, производя-
щего закупку, то это лицо должно привлекаться
к обложению за скупку.
Поэтому, если будет обнаружено, что агенты
сдают закупленный товар предприятию, для ко-
торого производится закупка по лимитным цё-
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нам, тогда как приобретают товар по более низ-
ким ценам и разницу оставляют в свою пользу,
то такие лица также должны привлекаться к
обложению, как скупщики, и приведенные не-
которыми заинтересованными предприятиями
соображения, что такой образ действий со сто-
роны агентов является деянием уголовно нака-
зуемым, но не может иметь своим последствием
привлечение к обложению, не является убеди-
тельным. Поскольку налоговым органом будет
обнаружено торговое или промышленное пред-
приятие, которое по указанным в законе при-
знакам должно быть снабжено определенным
патентом, налоговой надзор обязан требовать
выборки такого патента.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г. № 4, стр. 84).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 26
об уравсборе с торговли зерном, фуражем и
масличными семенами.
На основании ст. 15 Положения о государ-
ственном промысловом налоге Наркомфин по со-
глашению с Наркомторгом и ВСЕХ постано-
вляет:
В дополнение утвержденной 2 декабря 1926 г.
табели процентов обложения уравнительным сбо-
ром *) установить на 1927 —28 год для произво-
димой частными лицами и учреждениями опто-
вой и мелко-оптовой торговли: зерном, фуражем
и масличными семенами —2% с оборота и му-
кой- —2% с оборота.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 27 IX— 27 г. № 3, стр. 53).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 4 ОКТЯБРЯ
1927 г. №. 1090
о порядке обложения подоходным налогом инва-
лидных об'единений.
НКФ АООР. УпНКФ при С.-З. ЭКООО, Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО РОФОР.
В виду поступивших от Всекоопинсоюза све-
дений, о допускаемых на местах неправильностях
в обложении подоходным налогом инвалидных
об'единений, НКФ РОФОР раз'ясняет:
' 1. На основании ст. 14 Положения о госуд. по-
доходном налоге ''от 15 октября 1926 г. 2 ) отчеты
и балансы представляются только теми пред-
приятиями, которые подлежат обложению подо-
ходным налогом. Следовательно, те инвалидные
об' единения, которые в силу действующих уза-
конений освобождены от подоходного налога, сво-
бодны также и от представления отчетов и ба-
лансов.
2. При исчислении облагаемого дохода инва-
лидных об'единений должны быть исключаемы из
валового дохода расходы, указанные в ст. 11 По- ">
ложения 15/Х —1926 г., и в частности, расходы:
а) на заработную плату членам артелей в разме-
рах, устанавливаемых особыми комиссиями в со-
ставе представителей финансовых отделов, мест-
1 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 14.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
ных Советов Народного Хозяйства и Кустарнсг-
промысловых союзов, б) на спецодежду, в) на до-
полнительное питание во вредных производствах,
г) на мыло, д) на премирование за успешность
работы, е) на содержание юрисконсульта, ж) на
связанные с производством расходы, з) на учени-
чество и и) на культурно - просветительные
нужды.
3. При разрешении вопроса о льготах по подо-
ходному налогу производственными инвалидны-
ми об'единениями, оборот которых превысил
20.000 руб. в год, надлежит руководствоваться
следующими указаниями.
На. основании закона 30/Х —1925 г. (О. 3.
1925 г. № 76, ст. 571). х\. инвалидные об'единения
в условиях, указанных в этом законе, пользуют-
ся льготами, установленными для кооперативных
организаций. В силу же постановления ЦИК и
СНК СССР от Ю/ІХ— 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 61,
ст. 461) 2 ) кооперативные организации, за исклю-
чением потребительских, пользуются льготами по
подоходному налогу, аналогично установленным
' для них льготам по промысловому налогу.
В соответствии с этим от подоходного налога
могут быть освобождаемы без всяких ограниче-
ний лишь первичные промысловые об'единения
инвалидов, находящихся в сельских местностях.
Равным образом свободны от обложения и го-
родские первичные кустарно-промысловые коопе-
ративные об'единения инвалидов войны и труда,
если входящие в их состав члены пользуются
правом на обеспечение в порядке социального
обеспечения или в порядке социального страхова-
ния и если операции этих об'единений свободны
от промыслового налога.
Не лишает означенной льготы и вхождение в
инвалидные об'единения лиц, не пользующихся
правом на социальное обеспечение, при наличии
условий, указанных в ст. 9 и примечаний к ней
Положения о кооперативных об'единенпях инва-
лидов от 5/ѴП— 1926 г. (С. У. 1926 г. № 41,
ст. 317)?" 3).
Количество таких лиц не должно превышать
25% общего числа инвалидов—членов артелей, а
в случае необходимости, с разрешения губ(окр)
исполкома, 50%.
Все остальные первичные промысловые об'*
единения инвалидов, находящиеся в городах,
освобождаются от подоходного налога, если обо-
рот их не превышает —20.000 рублей в год (по-
становление ЦИК и СНК СССР от 21/ХІ— 1924 г.,
О. 3. 1924 Г. № 26, СТ. 219).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Нал. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(Бюл. НКФ 18/Х— - 27 г. № 50, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 41
о сроке опубликования норм прибыльности для
обложения налогом на сверхприбыль в 1927—28
году.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР ' по становляет:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23 —25 г., стр. 5.
2 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 39 —26 Г., стр. 1525.
3 )
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Опубликование норм прибыльности для об-
ложения налогом на сверхприбыль в 1927 —28 г.
отсрочить до 1 января 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г. № 4, стр. 85).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 52
с инструкцией по взиманию гербового сбора.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Препровождая при этом Инструкцию, от 17
•октября к Уставу о государственном гербовом
«боре от 14 сентября 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ОСР № 55 1927 г., ст. 553) *), НКФ СССР просит
принять меры к скорейшему ознакомлению с
нею как финорганов, так и плательщиков гербо-
вого сбора.
Вместе с тем, НКФ СССР просит срочно при-
слать ему те дополнения, которые, по мнению
Налогового Управления надлежало бы внести в
Подробный Перечень.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР
Лифшиц.
Инструкция к уставу о государ-
ственном гербовом сборе, утвер-
жденному 14 сентября 1927 года.
(Утв. НКФ СССР 17 октября 1927 года).
Общие Положения (Устав ст.1.
1 — 22).
§ 1. Под должностными лицами, упоминае-
мыми в Уставе, разумеются служащие прави-
тельственных учреждений и единоличные орга-
ны ^советской власти, при исполнении ими слу-
жебных обязанностей.
§ 2. Указанные в Перечне из'ятий учрежде-
ния," предприятия, и лица свободны от гербо-
вого сбора безусловно (кроме указанных в
§§ 27 И 28).
§ 3. Госучреждения и госбюджетные пред-
приятия при заключении сделок не имеют пра-
ва принимать на себя, хотя бы частично, уплату
тербового сбора; другие же лица, освобожден-
ные от сбора, могут уплачивать гербовый сбор
по сделкам, если признают это необходимым.
§ 4. Если сумма документа ясна из его со-
держания, но стороны уклонились от ее указа-
ния, финансовые и нотариальные органы могут
сами определить ее и требовать оплату доку-
мента по этой сумме на основании данных до-
товрра.
§ 5. В сумму сделки входят как те платежи,
которые одна из сторон должна произвести
другой стороне, так и платежи по той же сдел-
ке, которые она сверх того должна произвести
•лицам, не являющимся стороною в сделке (тре-
тьи лица).
§ 6. Сумма сделок разного рода определяет-
ся согласно указаний ст. ст. 11 —19 Устава.
Сделки о мене имуществом, указанным в § 15
Табели приравниваются к сделкам об отчуж-
дении, сделки о мене другим имуществом не об-
лагаются.
*) См- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
§ 7. Если личный труд члена товарищества
в договоре товарищества не оценен участника-,
ми, то при определении суммы договора он во
внимание не принимается.
§ 8. Стоимость возводимых арендатором строе-
ний, сооружений и стоимость оборудования
помещений, если по окончании срока дого-
вора они бесплатно переходят к наймодателю,
определяется при заключении договора, соглас-
но смете, а при отсутствии ее по местным спра-
вочным ценам или по стоимости однородных
построек и сооружений.
Стоимость капитального ремонта включается
в сумму договора, если определена (или может
быть определена) при самом заключении догово-
ра. Рента в сумму договора не включается.
Примечание. По концессионным дого-
ворам стоимость предметов, указанных. в на-
стоящей статье, в сумму договора не вклю-
чается.
§ 9. Договоры о перевозке, заключенные за
границей и прибывающие в СССР, оплачивают-
ся гербовым сбором полностью, если хотя бы
одно из действий по исполнению договора
(приемка товара для , перевозки, сдача переве-
зенного товара, уплата денег за перевозки) про-
изводится в СССР. Если эти действия произво-
дятся, в ОСОР не во всем об'еме, обусловленном
договором, а лишь в части (приемка и сдача ча-
сти товара, частичная уплата денег), то договор
облагается гербовым сбором лишь по этой ис-
полненной части. Заграничные векселя, прибы-
вающие в СССР для исполнения, подлежат гер-
бовому сбору по сумме требуемой к уплате. За-
ключенные за границей и прибывающие в СООР
договоры страхования при выплате по ним стра-
хового вознаграждения в пределах СССР опла-
чиваются гербовым сбором с полной суммы стра-
ховой премии, независимо от размеров упла-
чиваемого страхового вознаграждения.
П. О порядке оплаты гербовым
сбором документов и погашения
гербовых знаков. (Устав ст. 23 —40).
§ 10 Гербовый сбор за обращения в прави-
тельственные учреждения и к должностным
лицам и за ответы на эти обращения, уплачи-
вается при самом обращении наклеиванием гер-
бовых марок на подаваемые бумаги. При уст-
ных же обращениях о выдаче справок, удосто-
верений и т. п. документов, гербовые марки на-
клеиваются на остающиеся в учреждении или у
должностного лица копии последних.
§ 11. Документы, по сделкам оплачиваются
гербовым сбором согласно правил, изложенных
в ст. ст. 25 —34 Устава. Порядок оплаты гербо-
вым сбором ценных бумаг, грузовых и страхо-
вых документов определяется особо. (Гл. VI —VIII).
§ 12. Гербовый сбор уплачивается: а) налич-
ными деньгами, б) гербовыми знаками или в)
смешанным способом, т.-е. частью наличными
деньгами и частью гербовыми знаками смотря
по тому, какой из этих способов оплаты явля-
ется наиболее удобным для плательщиков.
§ 13. Каждый подлежащий горбовому сбору
документ должен иметь доказательства оплаты
его этим сбором, каковыми служат: а) написа-
ние документа на гербовой или на вексельной
бумаге, б) наклеивание на нем гербовых марок,
погашенных установленным способом, в) при-
крепление к нему квитанции во взносе гербо-
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правительственного учреждения на выданной
им бумаге об уплате гербового сбора.
Примечание. При дополнительной упла-
те гербового сбора по договору на неопре-
деленную сумму марки могут быть наклеи-
ваемы и на документах по его исполнению
(счета, расписки).
§ 14. Правительственные учреждения и дол-
жностные лица, при выдаче частным лицам
справок, удостоверений, выписок, копий и т. п.
бумаг, обязанных в выдаваемой бумаге отмечать:
а) что гербовый сбор за бумаги взыскан, с ука-
занием его размера или б) что бумага от гербо-
вого сбора свободна.
§ 15. Оплата документов наличными деньга-
ми производится взносом их под квитанцию
в кассу Наркомфина, в трудовую государствен-
ную сберегательную кассу, или в кассу прави-
тельственного учреждения или доляшостного
лица, которому на прием гербового сбора на-
личными деньгами дано разрешение народным
комиссариатом финансов соответствующей со-
юзной республики. В квитанции должны 'быть
указаны: а) имя, отчество и фамилия платель-
щика сбора, б) по какому документу и по ка-
кой сделке сбор вносится, в) сумма документа
и сумма вносимого сбора и г) время уплаты
сбора. Квитанция прикрепляется к оплачивае-
мому документу.
§ 16. В кассы НКФ и в государственные тру-
довые сберегательные кассы гербовый сбор
вносится по всякого рода документам, в кассы
же других правительственных учреждений и
должностных лиц, коим прием гербового сбора
разрешен НКФ союзной республики, гербовый
сбор может вноситься на оплату лишь посту-
пающих к ним и выдаваемых ими бумаг или на
оплату документов по сделкам, совершаемым
при их участии.
§ 17. Гербовые марки наклеиваются на доку-
менте таким образом, чтобы они были видны во
всю их величину.
§ 18. Погашение актовой и вексельной бума-
ги производится изложением на ней текста или
части текста документа.
§ 19. Погашение гербовых марок произво-
дится во время уплаты сбора подписью лица,
производящего погашение, с указанием даты
погашения, каковая подпись должна перехо-
дить на бумагу. Подпись может быть заменена
наложением штемпеля также с указанием даты
погашения, сделанной от руки или также по-
средством штемпеля; край штемпельного отти-
ска должен переходить на бумаги. В тех слу-
чаях, когда через гербовые марки проходит
текст документа или составляющая часть доку-
мента, особого погашения марок не требуется.
Примечание. В тех случаях, когда по-
гашается несколько Марок, наклеенных од-
на подле другой, марки эти могут быть пога-
шены одной подписью и одной датой, при
чем подпись и, дата должны захватить все по-
гашенные марки и переходить на бумагу.
§ 20. Нотариальным учреждениям предоста-
вляется погашать гербовые марки приложением
гербовой печати с указанием даты.
§ 21. Погашение гербовых марок на доку-
ментах, указанных в п.п. «а» и «б» ст. 1 Устава
о государственном гербовом сборе производится
принимающими и выдающими их учреждениями
и должностными лицами, при чем марки могут
быть погашены ими и путем механического по-
вреждения.
Примечание. На документах по сдел-
кам механическое повреждение марок не до-
пускается, за исключением документов, удо-
стоверяемых нотариальным порядком.
§_22. При погашении гербовых марок на до-
кументах особой подписью последняя произво-
дится стороной выдавшей документ, а не той. у
которой он находится. Но если сумма уплачива-
емого гербового сбора не превышает пяти руб-
лей, погашение марок может быть произведено»
любой из сторон.
Погашение гербовых марок со стороны юри-
дического лица может быть производимо ка-
ждым из его служащих.
§ 23. Сторона или третье лицо, получившее
документы полностью или частично не оплачен-
ные гербовым сбором (в том числе и загра-
ничные документы), оплачивают его путем вне-
сения соответствующей суммы в кассу НКФ
или в государственную трудовую сберегатель-
ную кассу под установленную квитанцию. При
сумме сбора не свыше -5 рублей, они могут упла-
тить ее марками и сами погасить их. Этот же
порядок применяется при периодической уплате-
гербового сбора по договорам имущественного'
найма и права застройки (ст. 30 Устава) и при
дополнительной уплате гербового сбора (ст. 33
Устава), если погашение марок другой стороной
оказывается невозможным.
§ 24. Квитанции в приеме взносов в Обще-
ства Взаимного Кредита выдаются из корешко-
вых книг с погашением марок на них корешко-
вым способом, а именно: марка продольно на-
клеивается между документом и корешком и при
выдаче квитанции разрезается так, чтобы . ле-
вая продольная часть марки оставалась в кореш-
ке, а правая на выдаваемой квитанции.
§ 25. Впредь до введения обязательного на-
писания векселей на вексельных бланках пога-
шение гербовых марок на векселях должно быть
производимо лицами, их выдающими.
§ 26. Гербовые марки на документах, удосто-
веряемых в нотариальном порядке, погашаются
нотариальными или заменяющими их органами,
если они не были погашены ранее.
§ 27. Телеграфные обращения в правитель-
ственные учреждения и к должностным лицам
и ответы на них оплачиваются гербовым сбо-
ром посредством наклейки гербовых марок на
оригиналы этих обращений. Марки эти погаша-
ются сотрудниками телеграфного ведомства,,
принимающими телеграммы. В тексте телеграм-
мы указывается размер уплаченного гербового 1
сбора.
Примечание. Правила оплаты теле>-
графных обращений и ответов на них уста-
навливаются Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов Союза СОР, по соглашению о
Наркомфином Союза СОР.
III. О ревизия.х по гербовому с б о>-
РУ-
(Устав ст. 41 — 43).
§ 28. Наркомфнн Союза и наркомфины со-
юзных республик наблюдают за планомерным
и регулярным назначением ревизий губфиот-
делами и соответствующими им финансовыми
органами.
§ 29. Наркомфины союзных республик дают
указания своим местным органам, .какие учрег
ждения, предприятия и организации должны
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и какие будут ревизоваться по распоряжению
самих наркомфинов союзных республик.
§ 30. Ревизии по гербовому сбору могут быть
как общие для проверки правильности оплаты
этим сбором всяких вообще подлежащих гер-
бовому сбору документов, совершаемых, вьіда-
ваемых и получаемых ревизуемым, так и част-
ные—для проверки правильности оплаты
определенных категорий документов.
§ 31. Лицам, уполномоченным на производ-
ство ревизий, выдаются учреждениями, назна-
чающими ревизии, удостоверения, с указанием:
а) учреждения, должностного лица, организа-
ции или предприятия, которое подлежит обре-
визованию, б) времени, за которое должна быть
произведена ревизия, в) характера ревизии (об-
щей или частной).
§ 32. Ревизии производятся в присутствии
представителя ревизуемого учреждения, лица,
предприятия, или организации и в месте их на-
хождения.
§ 33. При большом количестве документов,
подлежащих простому гербовому сбору, провер-
ка их может быть производима на выдержку;
а документы, подлежащие пропорциональному
гербовому сбору проверяются все. При проверке
документов ревизующий должен обращать
внимание не только на сумму уплаченного
сбора, но также и на своевременность уплаты и
правильность погашения гербовых знаков.
•§ 34. О всех нарушениях Гербового Устава,
обнаруженных при гербовой ревизии, ревизую-
щий составляет протокол, в котором означает-
ся: і) время его составления, 2) кем произведе-
на ревизия и йо поручению какого учрежде-
ния, 3) где произведена _ ревизия и какого ха-
рактера (общая или частная), 4) названия до-
■ кументов, . совершенных с нарушением правил
Устава о гербовом сборе, 5) наименование и
адрес лиц, выдавших документы, а равно и тех
к кому документы эти перешли, 6) время со-
вершения каждого документа, 7) сумма на ко-
торую документ выдан, 8) размер оплаты его
гербовым сбором, 9) сущность нарушения Гер-
бового Устава по каждому документу, с указа-
нием нарушенных статей Устава, §§ Табели
облагаемых документов или §§ Подробного Пе-
речня, ю) сумма неуплаченного или недопла-
ченного гербового сбора по каждому докумен-
ту. Содержащие нарушения документы могут
быть переименованы в особом списке, прила-
гаемом к протоколу. Как протокол, так и спи-
сок подписываются ревизуемым или предста-
вителем его и ревизующим.
Примечание. В случае отказа реви-
зуемого или его представителя от подписи
обстоятельство это указывается в протоколе.
§ 35. Если ревизующий при посредстве част-
ной ревизии усмотрит неправильную или не-
своевременную оплату гербовым сбором доку-
ментов, не предусмотренных его полномочием,
то составляет об этом особый протокол, не рас-
пространяя ревизии на другие однородные до-
кументы, а лишь доводит об этом до сведения
учреждения, назначившего ревизию.
§ 36. В протоколе ревизуемым (или его пред-
ставителем) должно быть заявлено, оспаривают-
ся ли и по каким основаниям, или не оспа-
риваются обнаруженные нарушения Гербового
Устава. Когда занесенные в протокол наруше-
ния оспариваются, или ответственность по ним
падает на третьих лиц, к протоколу прила-
гаются подлинные документы или заверенные
копии с них, изготовляемые средствами реви-
зуемого. Когда же нарушения не оспариваются
или ответственность на третьих лиц не падает,
приложение к протоколу подлинных докумен-
тов или копий с них не обязательно.
Ревизуемый может представить ревизору
при подписании протокола особые письменные
об'яснения, которые гербовому сбору не подле-
ягат.
§ 37. При недопущении должностного лица
к производству ревизии или непред'явлении
ему необходимых для ревизии книг и докумен-
тов, ревизующий составляет об этом особый
протокол, при участии если окажется необходи-
мым, свидетелей или представителей милиции.
В случае отказа ревизуемого присутствовать при
ревизии или назначить для этого своего пред-
ставителя, ревизующий такяге составляет об
этом особый протокол и производит ревизию с
приглашением, если окажется нужным, свиде-
телей или представителя милиции.
§ 38. В случае обнаружения при ревизии
фальшивых или бывших в употреблении гербо-
вых знаков, об этом также должен быть соста-
влен отдельный протокол, с обязательным при-
ложением к нему подлинных документов.
§ 39. Составленные протоколы со всеми при-
ложениями направляются в местный губерн-
ский (окружной) финансовый отдел или соот-
ветствующий ему орган. При этом лицо, про-
изводившее ревизию, дает свое заключение по
вопросу о размере взыскания, которому, по
обстоятельствам дела, должны быть подвергну-
ты виновные в нарушении Гербового Устава.
IV. О взысканиях за нарушение
правил о гербовом сборе.
(Устав, ст.ст. 44 —53).
§ 40. Должностные лица, виновные в приеме
или выдаче бумаг без надлежащего гербового
сбора, отвечают только в дисциплинарном по-
рядке, неуплаченный же гербовый сбор взы-
скивается с лиц, обязанных- уплатой его по этим
бумагам.
§ 41. Участвующие в сделке частные лица,
виновные в нарушении, уплачивают штраф и
недоплаченный гербовый сбор, а при сделках
с волостными и соответствующуми им исполни-
тельными комитетами, а равно по документам
удостоверенным нотариальными и заменяющи-
ми их органами, — только сбор. (Устав ст. 446
и 466).
§ 42. Все лица, свободные от гербового сбо-
ра (кроме должностных лиц и сотрудников гос-
бюджетных предприятий) за нарушение правил
гербового обложения отвечают солидарно с ли-
цами, обязанными уплатой сбора.
§ 43. Если по сделкам недействительным
производилось исполнение, то гербовый сбор
и штраф подлежат взысканию по сумме испол-
нения.
   
. "
Примечание. По векселям, не опла-
ченным или не вполне оплаченным сбором,
взыскание не налагается, но уплаченный
гербовый сбор не возвращается.
§ 44. При исчислении давностного срока
(Устав ст. 53) днем совершения нарушения счи-
тается последний день того срока, в течение
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сбором (Устав, ст. 25 — 34). По договорам с пе-
риодической уплатой гербового сбора и по до-
говорам на неопределенную сумму трехлетний
срок исчисляется с последнего дня того срока,
в который должен быть произведен последний
периодический платеж гербового сбора (Устав,
ст. зо) или дополнительная оплата договора
(Устав, ст. 33).
V. О порядке производства дел о
нарушениях по гербовому сбору
(Устав с т. с т. 54 — 62).
§ 45. Судебные учреждения свои определе-
ния о должностных лицах, допустивших нару-
шение Устава о гербовом сборе сообщают их
начальству.
§ 46. Губернские (окружные) финансовые от-
делы или соответствующие им органы, получив
данные о нарушениях правил о гербовом сбо-
ре (протоколы ревизий, сообщения нотариаль-
ных контор и других правительственных учре-
ждений и должностных лиц и проч.) или обна-
рузкив такие нарушения другим путем, обязаны
в месячный срок вынести постановления:
а)
 
о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности должностных лиц согласно ст. 45
Устава о государственном гербовом сборе;
б) о взыскании гербового сбора и штрафа
согласно ст. 49 Устава о государственном гер-
бовом сборе; и
в) о возбуждении судебного преследования,
предусмотренного Уголовными Кодексами Со-
юзных Республик.
Примечание. При обнаружении зло-
употреблений с гербовыми знаками (поддел-
ка, подчистка и т. п.), в случаях, требующих
специальной экспертизы, документы, пред-
варительно возбуждения судебного пресле-
дования, препровождаются губернским (ок-
ружным) финансовым отделом или соответ-
ствующим ему органом в Гознак.
§ 47. Указанные в п.п. «а» и «б» предыдущего
параграфа постановления сообщаются: а) о дис-
циплинарных взысканиях с должностных лиц —
начальству этих последних для наложения взы-
скания или для возбуждения дисциплинарного
производства и б) о взысканиях гербового сбо-
ра и штрафа — лицам, у которых обнаружены
неправильно оплаченные документы.
§ 48. Начальство должностных лиц в месяч-
ный срок со дня получения извещения сооб-
щает финансовому органу, от которого изве-
щение было получено, о мерах, принятых им
согласно ст. 45 Устава о государственном гер-
бовом сборе.
В случае неполучения финорганами требуе-
мых сообщений и безуспешности мер, приня-
тых финорганами к их получению, финорганы
доводят об этом до сведения НКФ соответ-
ствующей союзной республики.
§ 49. В случаях, предусмотренных ст. 3 — 4
Положения о дисциплинарных судах РСФСР и
соответствующими узаконениями других союз-
ных республик, дела направляются в дисципли-
нарный суд, учреждениями и лицами, коим пре-
доставлено право наложения дисциплинарных
взысканий («Собр. Узак.» 1921 г. № 8, ст. 58),
если они признают это необходимым в виду
серьезности допущенного нарушения (Положе-
ние о дисц. суд. ст. 5); губфинотделы и со-
ответствующие им органы сами дел в дисци-
плинарные суды не направляют.
§ 50. Взыскание указанных в параграфе 46
настоящей Инструкции гербового сбора и
штрафа обращается на ту сторону, у которой
обнаружен неоплаченный или неправильно опла-
ченный гербовым сбором документ, а при не-
успешности этого взыскания, а также в случае
обнаружения документов у учреждения и
предприятий, освобождаемых от штрафа, < на
другую сторону. Если документ обнаружен у
третьих лиц, своевременно оплативших его гер-
бовым сбором (Устав ст. 34), то обращение
взыскания на того или иного из первоначальных
нарушителей зависит от ГФО, выносящего по-
становление.
§ 51. Порядок обжалования постановлений
губфинотделов или соответствующих им органов,
а равно постановлений губернских комиссиий
определяются Положением о Налоговых Комис-
сиях («Ообр. Зак.» 1926 г. № 2) и Инструкцией
к нему 1 ).
VI. О порядке оплаты гербовым сбо-
ром страховых документов.
§ 52. Оплате гербовым сбором подлежат до-
говоры страхования и заменяющие их доку-
менты (полисы, квитанции, свидетельства) по
всякого рода страхованиям, за исключением
ниясе в § 53, указанных.
§ 53. От гербового сбора из'яты документы:
а)
 
по обязательному окладному страхованию;
б) по дополнительному ' (к окладному) страхова-
нию строений от огня в сельских местностях;
в) по упрощенному страхованию от огня дви-
жимого имущества и сельскохозяйственных
продуктов, находящихся в сельских местностях
и принадлежащих трудовому земледельческому
населению; г) по крестьянскому страхованию
жизни (если сумма премии не превышает
150 рублей); д) по всем видам страхования сель-
скохозяйственных растительных культур от
градобития и сельскохозяйственного скота ст
смерти.
§ 54. Не облагаются гербовым сбором стра-
ховые документы по всем видам страхования:
а) если сторонами в договоре (страховщик и
страхователь) являются государственные учре-
ждения, предприятия, организации и лица, свот
бодные от гербового сбора, и
б) если сумма документа (страховая премия)
не превышает пяти рублей.
Примечание 1. Скот, находящийся на
откорме ири сахарных заводах, если послед-
ние не ведут сельского хозяйства, не может
считаться сельскохозяйственным.
Примечание 2. Документы по стра-
хованию городских (выездных и рабочих)
лошадей от гербового сбора не из'яты.
§ 55. Всякого рода бумаги и документы, со-
провождающие заключение или исполнение до-
говора страхования, кроме указанных в § 52
настоящей инструкции, как-то: заявления, обя-
зательства, надписи об отсрочке платежа пре-
мии, счета, квитанции, расписки и пр., гербовому
сбору не подлежат.
Примечание. Заявления, подаваемые
в органы Государственного Страхования по
страхованию в дореволюционное время, гер-
бовому сбору не подлежат.
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§ 56. Гербовый сбор исчисляется с суммы
страховой премии и взимается гербовыми мар-
ками. Органам Государственного Страхования
(Госстраху) предоставляется право взимать
гербовый сбор по страховым операциям налич-
ными деньгами с отметкою на страховых доку-
ментах суммы взысканного гербового сбора.
Выдачи кассами Госстраха и его органами на
местах особых квитанций в приеме взысканного
с клиентов гербового сбора не требуется.
§ 57. Договоры страхования и заменяющие
их документы (§ 52), а также возобновительные
свидетельства, оплачиваются пропорциональным
гербовым сбором 3-го разряда в 0,15%, но не
ниже 6 копеек.
Примечание 1, Бели в полисе или за-
'меняющем его страховом документе не ука-
зана сумма страховой премии, то они опла-
чиваются простым гербовым сбором I раз-
ряда (1 р. 65 к.), как договоры на неопреде-
ленную сумму, с дополнительной оплатой
их, по мере выяснения суммы и не позже
двух недель по выяснении, установленным
пропорциональным гербовым сбором с заче-
том уплаченного при совершении договора
простого гербового сбора (Уст. о герб, сборе,
ст. 33).
Примечание 2. Оплата гербовым сбо-
ром страхований по генеральным полисам
производится по выяснении суммы страхо-
вой премии по каждому страхованию. Если
в об'явлениях к генполису перечислено не-
сколько отдельных страховых сделок, то
гербовый сбор подлежит взиманию по ка-
ждой из них. Простой гербовый сбор, упла-
ченный по генеральному полису, зачету не
подлежит.
Примечание 3. Сертификаты и др.
подобные им документы, удостоверяющие
заключение страхования по генеральным
полисам, — выдаваемые по оплаченным уже
пропорциональным гербовым сбором стра-
ховым сделкам от гербового сбора сво-
бодны.
§ 58. Договор о страховании, заключенный
за границей и прибывший в СССР для уплаты
по нему страхового вознаграждения, не позднее
2-х недель по исполнении подлежит оплате гер-
бовым сбором по полной сумме страховой премии
вне какой-либо зависимости от размера подлежа-
щего уплате в СССР страхового вознаграждения.
§ 59. При страховании товаров от огня по ге-
неральным полисам с получением аванса ка-
ждый полис в момент совершения должен быть
оплачен пропорциональным гербовым сбором в
размере 0,15% с суммы полученного аванса с
дополнительной оплатой по мере выяснения
суммы страховой премии. Гербовый сбор, взы-
сканный с аванса, засчитывается в оплату при-
читающегося сбора по каждому полису.
§ 60. Дополнительные к страховым догово-
ры о предоставлении в распоряжение страхова-
телей части уплачиваемой ими страховой пре-
мии на противопожарные мероприятия в стра-
хуемых имуществах, оплате гербовым сбором
не подлежат.
§ 61. Когда в удост#верение одного и того
же договора страхования выдается несколько
документов (временное свидетельство, полис и
т. п.), то оплате гербовым сбором подлежит
лишь первоначальный документ; последующие
же от гербового сбора свободны, но на них де-
лается отметка за подписью лица, выдающего
документ, об уплате гербового сбора при выдаче
первоначального документа, с указанием суммы
уплаченного сбора.
§ 62. Дополнительные договоры или надписи
на первоначальных договорах страхования об
их изменении или дополнении, без увеличения
суммы страховой премии, гербовому сбору не
подлежат, при увеличении же суммы премии
облагаются по сумме увеличения. Вели взамен
первоначального договора составляется новый
и выдается новый полис, то новый полис или
заменяющий его документ оплачивается вновь
пропорциональным гербовым сбором 3 разряда
по сумме, значащейся в нем страховой премии
без зачета уплаченного по прежнему полису
гербового сбора.
§ 63. Ответственность за полную и своевре-
менную оплату гербовым сбором страховых до-
кументов и за правильность погашения на них
гербовых знаков несут как страхователь, так
и страховщик (страховое учреждение или пред-
приятие и их агенты), согласно 44 — 46 ст. Уста-
ва о гербовом сборе. Ответственность за не-
своевременную передачу в кассы НКФ гербо-
вого сбора, взысканного наличными деньгами,
несут исключительно должностные лица Гос-
страха.
Примечание. За несвоевременный
взнос в кассу НКФ гербового сбора по стра-
ховым документам, виновные отвечают, как
за упущение по службе.
§ 64. Госстраху и его местным органам пре-
доставляется вести учет гербового сбора, взи-
маемого наличными деньгами, по препроводи-
тельным ведомостям или иным документам, из
которых была бы видна как сумма взысканного
сбора, так и правильность ее взимания и свое-
временность сдачи в кассу НКФ.
§ 65. Суммы гербового сбора, взысканного
наличными деньгами по страховым документам,




по операциям Главного Правления, Рес-
публиканских Правления и Управления и
агентств по договорам — не позже 15 числа сле-
дующего за отчетным месяца;
б) по операциям краевых, областных, гу-
бернских и окружных контор и подведомствен-
ных им агентств — на другой день после от-
сылки в Правления или Управления Госстраха
ежемесячного финансового отчета, но не позже
I 1 /» мес. по истечении отчетного месяца (напри-
мер, за сентябрь — не позже 15 ноября).
Суммы гербового сбора вносятся под уста-
новленные квитанции при особых ведомостях
или заявлениях с кратким перечислением стра-
ховых документов, по которым гербовый сбор
взыскан.
§ 66. Главное Правление Государственного
Страхования (Госстрах) со всеми подведом-
ственными ему органами, на основании § 1 Пе-
речня Из'ятий, свободно от гербового сбора;
последний уплачивается страхователями.
VII. О порядке оплаты гербовым сбо-
ром акций, паев, облигаций и вре-
■ менных свидетельств.
§ 67. Акции (паи) акционерных обществ (пае-
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временно свидетельства подлежат оплате про-
порциональным гербовым сбором первого раз-
ряда, т. -е. в размере 0,5% с их нарицательной
цены. (Табель к Уставу о государственном гер-
бовом сборе § Ю; Устав о государственном гер-
бовом сборе, ст. із).
§ 68. Акции (паи) первоначального выпус-
ка и заменяющие их временные свидетельства
оплачиваются гербовым сбором по всей сумме
складочного или паевого капитала не позднее
трех месяцев со дня регистрации данного ак-
ционерного общества (паевого товарищества) и
во всяком случае до фактического выпуска хотя
бы части их. В том же порядке оплачиваются
гербовым сбором акции (паи) дополнительных
выпусков по общей сумме увеличения паевого
капитала в течение 3-х месяцев со дня разреше-
ния на увеличение (Уст. ст. 28).
§ 69. Уплата гербового сбора производится
путем внесения наличных денег в кассы НКФ
под установленные квитанции, в которых ука-
зывается: на оплату каких именно бумаг, вне-
сен гербовый сбор, число оплачиваемых бумаг
и нарицательная их цена (Устав о гербовом
сборе, ст. 36). -
§ 70. Предварительно выпуска бумаг акцио-
нерные общества (паевые товарищества) обра-
щаются в Налоговое Управление Наркомфина
соответствующей союзной республики по ме-
сту нахождения правления с заявлением о раз-
решении Гознаку на выпускаемых бумагах сде-
лать надпись об уплате гербового сбора.
К заявлению прилагаются: 1) подлинный
■ устав общества или нотариальная копия с него,
либо номер Собрания Законов или Собрания
Узаконений с напечатанным в нем уставом об-
щества, а при дополнительных выпусках —
подлинное разрешение соответствующего го-
сударственного учреждения на производство
выпуска бумаг или заверенная копия этого раз-
решения и 2) квитанция кассы НКФ в уплате
гербового сбора.
§ 71. По рассмотрении представленных до-
кументов и по проверке правильности уплаты
гербового сбора Налоговое Управление нар-
комфина союзной республики выдает разреше-
ние на производство указанной надписи.
В разрешении указывается: количество ак-
ций, предназначенных к выпуску, их нарица-
тельная цена, сумма уплаченного гербового сбо-
ра и квитанция, под которую он уплачен.
Копия этого разрешения сообщается Гознаку.
§ 72. На основании полученного разрешения
Гознак на выпускаемых бумагах на верхней
части их лицевой стороны печатает: «гербовый
сбор уплачен».
Без этой надписи акции не могут быть вы-
даны Гознаком.
§ 73. Если надпись об уплате гербового сбора
была сделана на временных свидетельствах, то
выдаваемые взамен их акции новой оплате не
подлежат. В доказательство оплаты гербовым
сбором временных свидетельств могут быть
представлены Гознаку самые свидетельства или
разрешение на производство надписи, выданное
ранее. Для производства Гознаком надписи на
акциях в этом случае нового разрешения не
требуется.
§ 74. Заявления об оплате гербовым сбором
акций и временных свидетельств (§ 70) и отве-
ты на них (§71) подлежат оплате простым гер-
бовым сбором 2 разряда (Табель, приложение
1-е к Уставу о государственном гербовом сборе,
§ і).
                
.;.■-
                              
' ' '§ 75. Выпускаемые акционерными общества-
ми (паевыми товариществами) и другими пред-
приятиями облигации подлежат оплате пропор-
циональным гербовым сбором второго разряда,
т.-е. в размере 0,25% с их нарицательной цены.
(То же, § 12).
Примечание. Акции и облигации из-
готовляются исключительно Гознаком.
§ 76. Оплата облигаций производится выпу-
скающим их предприятием путем взноса гербо-
вого сбора наличными деньгами в кассу НКФ
не позднее двух недель со дня выдачи каждой
облигации.
Означенный гербовый сбор может быть вне-
сен на оплату нескольких облигаций под одну
квитанцию, с указанием в ней номеров оплачи-
ваемых облигаций.
§ 77. Предприятие, выпускающее облигации,
ведет особую книгу, в которой отмечает: число
и номера выданных облигаций, время их выда-
чи и квитанции кассы НКФ об уплате по обли-
гациям гербового сбора.
§ 78. Ответственность за полную и своевре-
менную оплату гербовым сбором акций, времен-
ных свидетельств и облигаций лежит на выпу-
скающих их акционерных обществах (паевых
товариществах) и предприятиях. (Устав о' госу-
дарственном гербовом сборе, ст. 47, п. 1).
Глава "VIII. О порядке оплаты гер-
бовым сбором грузовых докумен-
тов.
§ 79. Гербовым сбором облагаются следую-
щие указанные в Табели к Уставу о гербовом
сборе (прилож. 1) документы по железнодорож-
ным и водным перевозкам:
а) договоры и обязательства по перевозкам,
как. например: накладные, цертепартии, коно-
саменты и др. заменяющие их документы. (Таб.
§ 26);
б) дубликаты накладных' и вторые и после-
дующие экземпляры коносаментов (Таб. § 27).
§ 80. Документы, указанные в п. «а» § 79-го
подлежат оплате пропорциональным гербовым
сбором з разряда (0,15%) с суммы платы за пе-
ревозку, но не ниже простого гербового сбо-
ра 4 разряда (.6 кон.) документы, указанные в
п. «б» § 79-го, оплачиваются простым гербо-
вым сбором 4 разряда.
Примечание. Квитанции на товаро-
багазк и другие квитанции по перевозкам
оолагаются гербовым соором лишь в том
случае, если по этим перевозкам не заклю-
чено особых договоров.
§ 81. От гербового сбора освобождаются:
а) квитанции на багаж, сданный к перевоз-
ке по пассажирским билетам (Переч. Из'ятий,
§ 112);
б) документы на перевозку по железным до-
рогам служебных (хозяйственньш грузов, сле-
дующих в адрес .органов НКПО (Переч; § 114);
в) документы по перевозкам воинских грузов
за счет Военно-Морского ведомства по воинским
требованиям установлений формы (Устав о гер-
бовом сборе, ст. ь>.
Примечание. Расписки в получении
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§ 82. Грузовые документы оплачиваются гер-
бовым сбором при их совершении на станции
отправления. Если же уплата за перевозку про-
изводится на станции назначения, то гербовый
сбор по документам может уплачиваться на
•ъманции назначения.
Примечание. По невостребованным
грузам причитающийся гербовый сбор по-
крывается жел. дорогой из сумм, выручен-
ных от реализации груза.
§ 83. Грузовые документы облагаются гер-
бовым сбором по сумме вознаграждения за пе-
ревозку. В эту сумму входят все платежи, по-
ступающие в пользу транспортного предприя-
тия; сборы же, не поступающие в их пользу,
как, например, гербовый, попудный и целевые
«боры; -таможенные пошлины, ссуды и проч. в
•сумму вознаграждения не входят.
§ 84. Оплата грузовых документов произво-
дится гербовыми марками. Для предприятий
ЙКПС допускается оплата и наличными день-
гами путем приема их в кассу предприятия; —
в последнем случае на грузовых документах от-
мечается сумма уплаченного гербового сбора.
§ 85. Гербовый сбор, принятый наличными
деньгами, сдается в кассы НКФ не позднее і 1 /а
месяца после отчетного месяца, например, за.
сентябрь — не позднее 15 ноября.
§ 86. Станции, пристани и порты НКПО сум-
мы гербового сбора, полученные наличными
деньгами, показывают по своей отчетности в
общей сумме 'Сборов за перевозку и пересыла-
ют их в кассы своих правлений или управле-
ний в общей сумме выручки.
§ 87. Правления и управления транпортных
предприятий НКПО ведут в особых книгах учет
гербового сбора, взысканного наличными день-
тами. В книгах записываются суммы гербового
сбора месячными итогами по каждой отдель-
ной операции и отмечается время сдачи их в
жассы НКФ и квитанции последних.
§ 88. За каждое истекшее полугодие правле-
ния или управления предприятий НКПО пред-
ставляют в полуторамесячный срок, т.-е. не
позднее 15 ноября и" 15 мая, отчетные ведомо-
сти в местный ГФО или соответствующий ему
•финансовый орган о поступивших к ним налич-
ными деньгами^ суммах гербового сбора. В
означенных ведомостях должны быть показа-
ны: а), сумма взысканного гербового сбора (ме-
сячными итогами) и б) время сдачи ее в кассу
НКФ, с указанием номеров квитанций.
Примечание. Ходатайства о возврате
переборов гербового сбора по грузовым до-
кументам подаются непосредственно в губ-
финотделы по месту нахождения правления
или управления предприятия, совершившего
перебор.
§ 89. За несвоевременный взнос в кассы НКФ
поступивших наличными деньгами сумм гербо-
вого сбора по грузовым документам виновные
отвечают, как за упущение по службе.
§ 9б. Все возникающие при применении на-
стоящей Инструкции вопросы разрешают«я
-Госналогом.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
За Зав. Секцией Георгиевский.
:(ИЗВ. НКФ 3/ХІ— 27 Г. № 4, Стр. 92).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 47
об оплате гербовым сбором акций.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Новый устав о гербовом сборе внес два изме-
нения в оплату гербовым сбором акций и паев:
1) Он понизил оплату их с 1% до 0,5% с сум-
мы складочного капитала, и
2)
 
изменил срок оплаты акций дополнитель-
ных выпусков, требуя оплаты их гербовым
сбором не в месячный срок по окончании их
распределения, а в течение 3-х месяцев со дня
разрешения на увеличение складочного капи-
тала.
В связи с этим возникли два вопроса: а) в
каком размере нужно оплачивать акции (паи),
если акционерное общество возникло до 1 октя-
бря пр. г., и б) в какой срок подлежат опла-
те гербовым сбором акции дополнительных вы-
пусков.
В разрешение этих вопросов Наркомфин Сою-
за ССР считает необходимым сообщить сле-
дующее:
1. Акция подлежат оплате гербовым сбором
не позднее их фактического выпуска. Однако,
если выпуск акций не производится, то вся
сумма акционерного капитала все же подлежит
оплате гербовым сбором *в течение трех месяцев
после утверждения акционерного общества. Во
втором случае оплата акций не приурочивается
к какому-либо определенному моменту, как в
первом случае, а может быть производима в те-
чение всего срока. Поэтому и размер оплаты
определяется уже не моментом совершения до-
кумента, а временем его оплаты: оплата скла-
дочного капитала до. 1 октября производится по
ставкам Устава 17 августа 1923 г. (1%), после
1 октября —по новой ставке (6,5%).
2. Устав от 17 августа 1923 г. требовал опла-
ты акций дополнительных выпусков в месяч-
ный срок" по окончании их распределения. По-
скольку распределение акций было окончено
при действии того же Устава, и срок для опла-
ты должен быть сохранен тот же—месячный,
хотя бы окончание его и приходилось после
1 октября.
Что касается акций дополнительных выпу-
сков, распределение которых к 1 октября не
было закончено, то оплата их гербовым сбо-
ром должна подчиняться правилам нового Уста-
ва, т.-е. должна быть произведена в течение 3-х
месяцев со дня разрешения на увеличение ка-
питала. Но для. одних предприятий этот срок
может оказаться уже истекшим, для других —•
более или менее сокращенным. Поэтому течение
3-месячного срока для оплаты акций дополни-
тельных выпусков, если разрешение на них дано
до 1 октября, должно начинаться с і октяоря,
т.-е. со дня вступления в силу нового порядка
их оплаты. Таким образом, акции дополнитель-
ных выпусков, разрешенных до 1 октября, долж-
ны быть оплачены гербовым сбором не позднее
і января 1928 г.
Об изложенном Наркомфин Союза ССР про-
сит вас об'явить подведомственным финорганам
я довести до сведения правлений акционерных
обществ.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 48
об оплате гербовым сбором надписей на акциях.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Как видно из имеющейся в Госналоге пере-
писки, при применении § 13 Табели к Уст. о
герб. сб. от 14 сентября т. г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 55, ст. 553) г ) возникли вопросы
о том: і) что собственно нужно разуметь под
ценными бумагами, упоминаемыми в § 13 Та-
бели, подходят ли, например, сюда векселя,
варранты, коносаменты и пр. и 2) чьи именно
надписи на ценных бумагах подлежат оплате
гербовым сбором.
В целях единообразного разрешения указан-
ных вопросов, Наркомфин СССР считает не-
обходимым сообщить следующее:
1. Согласно § 13 Табели к Уставу о герб,
сборе от 14 сентября т. г., оплате гербовым
сбором подлежат лишь передаточные надписи
на договорах, указанных в §§ 15 и 16 Табели;
надписи на других договорах Табелью не пред-
усмотрены. Это обстоятельство заставляет и
§ 13 Табели толковать строго ограничительно,
разумея под ценными бумагами — процентные
бумаги, а именно: акции^ паи и облигации.
Такое толкование подтверждается и сопо-
ставлением § 13 новой Табели с замененным
им § 31 Табели к Уставу 17 августа 1923 г.: озна-
ченный § 31 говорил о передаточных надпи-
сях именно на процентных бумагах: акциях,
паях и облигациях; надписи же на других до-
кументах оплачивались особо.
2. Согласно ст.ст. 344 Гражд. Код. РСФСР, пе-
редаточные надписи на акциях или временных
свидетельствах могут делаться как лицом, пе-
редающим их другому лицу, так и правлением
акц, общества (паевого т-ва). Если акция пере-
дается по надписи владельца, то эта надпись
и подлежит оплате гербовым сбором 'по § 13
Табели; отметка же Правления, сделанная р/а
основании этой надписи, оплате не подлежит.
Если же надпись о переводе акции на другое
лицо делается правлением акц. общества не по
передаточной надписи владельца, а по иному
основанию, то об'ектом оплаты является над-
пись акционерного общества.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г. № 4, стр. 92).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 90 положения о местных финан-
сах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В ст. 90 положения о местных финансах
РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) 2 ) исклю-
чить слова: «органов юстиции», изложив эту (90)
статью следующим образом:
«90. Комиссии по местному налоговому обло-
жению (ст. 89). образуются под председательством
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
лица, назначаемого подлежащим исполнительным
комитетом в составе: представителей соответ-
ствующего финансового органа, органа коммуналь-
ного хозяйства и совета профессиональных сою-
зов —по одному от каждого из этих учреждений,
и двух представителей от плательщиков по наз-
начению подлежащего исполнительного комитета»..
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ХІ— 27 г. № 260).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
об изменении ст.ст. 43, 52, 53, 54, 55, 136 и 139'
и дополнении ст.ст. 100, 136 и 139 положения о
местных финансах РСФСР.
На основании постановления Центрального-
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 31 августа 1927 г. о>
дополнении ст. 24 и изменении ст. 39 положения
о местных финансах («С. 3.» 1927 г., № 52,
ст. 522) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров;
РСФСР постановляют:
1. Изложить п. «в» ст. 43 положения о мест-
ных финансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92,.
ст. 668) ') в следующей редакции:
«в) налог с биржевых сделок (ст. ст. 52 —55)».
2. Изложить ст. ст. 52 —55 положения о мест-
ных финансах РСФСР в следующей редакции:
«52. Налогу с биржевых сделок (ст. 43, п. «в»)
подлежат, за указанными в ст. 53 из'ятиями, всѳ-
биржевые сделки».
«53. От налога с биржевых сделок освобожда-
ются сделки с облигациями государственных зай-
мов, краткосрочными платежными обязатель-
ствами Народного Комиссариата Финансов Сою-
за СОР и сертификатами государственных тру-
довых сберегательных каое».
«54. Размер налога с биржевых сделок не
должен превышать: а) со> сделок, совершаемых,
на товарных биржах —0,1 шроц. с суммы сдел-
ки; б) со сделок, совершаемых на фондовых
биржах и фондовых отделах товарных бирж, —
0,05 прод. с суммы сделки».
«55. Порядок взимания налога с биржевых,
сделок устанавливается Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Торговли РСФСР».
3. Дополнить ст. 100 положения о местных
финансах РСФСР пунктом «и» следующего со-
держания:
«и) от государственного регистрационного!
сбора с внебиржевых сделок в размере двух тре-
тей (бб 2 /» проц.) поступлений этого сбора».
4. Дополнить ст. 136 положения о местных
финансах РСФСР пунктом «к 1 » следующего^
содержания:
«к 1 ) отчисления в местные средства от посту-
пления государственного регистрационного I сбо-
ра с внебиржевых сделок п» губернии».
5. Изложить подпункт 3 п. «м» ст. 136 поло
жения о местных финансах РСФСР' в. следующей
редакции:
«3) Налог с биржевых сделок».
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Дополнить ст. 139 положения о местных
финансах РСФСР пунктом «ж"» следующего
■содержания:
«ж 1 ) отчисления в местные средства от посту-
плений государственного регистрационого сбора
•с внебиржевых сделок но округу».
7. Изложить подпункт 3 п. «л» ст. 139 поло-
жения о местных финансах РСФСР в следующей
редакции:
«3) Налог с биржевых сделок».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11 /XI— 27 г. № 258).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
о дополнении статей 45, 61 и 65 положения
о местных финансах РСФСР
В связи с постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
■Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 октя-
бря 1927 года о льготах и преимуществах для
героев труда Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
1. Дополнить ст. 45 положения о местных фи-
нансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) *)
пунктом «п» следующего содержания:
«п) Строения, принадлежащие героям труда,
если эти строения заняты непосредственно геро-
ями труда и их семьями и не эксплоатируются
путем сдачи в наем».
2. Дополнить ст. 61 того же положения пунк-
том «з» следующего содержания:
«з) Транспортные средства, принадлежащие
героям труда и предназначенные для обслужи-'
вания героя труда и его семьи».
3. Дополнить ст. 65 того же положения пунк-
том «е» следующего содержания:
«е) Скот, принадлежащий героям труда и
используемый исключительно для нужд героев
труда и их семей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, з октября 1927 г.
(Изв. ЦИК П/ХІ— 27 г. № 258).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 27
с препровождением Инструкции о метрическом
измерении спирта.
Нарком финам Союзных СС
Республик.
Наркомфин СССР препровождает при этом
для сведения и руководства Инструкцию об ак-
цизном обложении этилового (винного) спирта
в учетных единицах метрического измерения.
Инструкция эта с 1 октября с. г. подлежит
непосредственному применению только в БССР,
в прочих же местностях — по мере введения
метрической системы в спирто-водочной про-
мышленности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
Инструкция об акцизном обло же-
нин этилового (винного) спирта 'в
учетных единицах метрического
измерения.
(Утв. НКФ СССР 7 октября 1927 года).
1. Основной единицей метрического учета эти-
лового (винного) спирта для акцизного обложе-
ния устанавливается литр безводного спирта при
температуре + 15°*С.
Примечание 1. Литр безводного спир-
та соответствует 8,13 градусам по Траллесу,
согласно ведерному измерению.
Примечание 2. Во всех случаях опри-
ходования и расходования спирта доли литра
округляются до 0,1, при чем доли меньше 0,05




Для учета этилового (винного) спирта в
спиртосодержащих жидкостях определяется
крепость спиртосодержащей жидкости и об'ем
заключающегося в ней этилового спирта.
3. Крепость спиртосодержащей жидкости
определяется посредством спиртомеров, удо-
влетворяющих требованиям технических правил,
издаваемых ВСНХ СССР (по Главной Палате
Мер и Весов). При этом крепость выражается
вместо градуса в процентах (%). Крепость жид-
кости, выраженная в процентах, является про-
центным по об'ему содержанием в ней при
температуре + 15° С безводного спирта.
4. Количестве спирта, выраженное в ведер-
ных градусах, переводится на литры безводно-
го (100%) спирта, согласно прилагаемым табли-
цам и руководству для пользования ими.
5. Ко времени введения исчисления акциза
со спирта в учетных единицах метрического
измерения во всех местах хранения спирта, а
именно на винокуренных, спиртоочистительных
и спиртоводочных заводах и спиртоскладах
агенты косинспекции обязаны произвести учет
остатков спирта (сырого и ректификованного
в чистом и денатурированном виде и хлебного
вина с перерасчетом всех остатков на метриче-
ское измерение в литрах безводного спирта. При
этом оказавшееся на спирто-водочных заводах
и базскладах хлебное вино и денатурированный
спирт (общей денатурации) разлитые в стеклян-
ную посуду в ведерном измерении должны быть
учтены особо и переведены в метрические изме-
рители.
6. Учет спирта в единицах метрического изме-
рения, а равно обложение акцизом спирта по
ставкам, указанным в постановлении ЦИК и СНК
СССР от 8 августа 1927 г. % ) вводится по мере
введения в действие в данном районе метриче-
ской системы измерения спирта и хлебного вина.
7. При передвижении спирта и хлебного вина
из районов, в которых уже введена метрическая
система измерения спирта и хлебного вина, в
районы, где эта система еще не действует, и
обратно в провозных документах количество
передвигаемого спирта и хлебного вина обозна-
чается параллельно в литрах безводного спирта
и в ведерных градусах по Траллесу.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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8. Сроки введения в действие метрической
системы измерения спирта и хлебного вина в
отдельных местностях устанавливаются Цеко-
метром и публикуются во всеобщее сведение.
Примечание. Метрическая система из-
мерения в спирто-водочной промышленности
в БССР вводится с 1 октября 1927 г.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
Зав. Секцией Косв. Нал. П. Лебедев.
(При инструкции: руководство для пользова-
ния таблицами перевода ведерных градусов в
литры безводного спирта и обратно, 2) таблица
«А» перевода ведерных градусов в литры без-
водного спирта и з) таблица «Б» перевода литров
безводного спирта в ведерные градусы).
(Изв. НКФ 27/Х— 27 Г. № 3, стр. 58).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 29
о креплении виноградных вин.
Наркомфинам Союзных ОС
Республик.
На основании постановления СТО от 23 сен-
тября 1927 г., крепление виноградных вин ^при-
бавление к ним уваренного или сгущенного ви-
ноградного сусла, с 1 октября с. г. не должно
производиться вне производственных виногра-
дно-винодельческих кооперативных подвалов и
государственных совхозов, находящихся в вино-
дельческих районах.
Во исполнение указанного постановления,
Наркомфин СССР считает необходимым препо-
дать наркомфинам союзных республик, для




0:1 октября с. г. надлежит прекратить от-
пуск как хлебного, так и виноградного спирта
для крепления виноградных вин складами ви-
нопроизводящих организаций, находящихся вне
установленных районов виноделия. В соответ-
ствии с этим все выданные разрешения на полу-
чение спирта для крепления вин должны быть
аннулированы.
2. С того же срока должно быть прекращено
крепление вин спиртом и прибавление к ним
уваренного или сгущенного виноградного сусла
(бекмеса) в складах винопроизводящих органи-
заций вне районов виноделия.
3. Для выполнения пункта 2 настоящего
циркуляра акцизному надзору надлежит приве-
сти в известность наличные запасы хдебно-карто-
фельного и виноградного спирта, находящиеся
на складах вышеуказанных организаций, с со-
ставлением о том акта. Администрация указан-
ных складов должна выдать на акте подписку
о том, что запасы хлебного спирта она обя-
зуется в двухнедельный срок со времени соста-
вления акта сдать в ближайший спиртоводоч-
ный завод или спиртовой склад Центроспирта,
а запасы виноградного спирта передать на за-
воды или склады, изготовляющие виноградную
водку. При приемке запасов хлебного или ви-
ноградного спирта на заводе или складе Цен-
троспирта или складе, изготовляющем виноград-
ную водку, составляется акцизным надзором акт
о количестве принятого спирта, при чем упла-
ченный акциз за этот спирт зачитывается в счет
будущих платежей.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов. ,
(Изв. НКФ зШ— 27 г. № 4, стр. 90).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 25
об акцизе с сигар 1-го и 2-го сорта.
Наркомфинам Союзных ОС
Республик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 сен-
тября с. г. п. 7 1 ) Постановления Центрального
Исполнительного Комитета и СНК Союза ССР
от 20 августа 1926 г. об акцизном обложении
табачных изделий внутреннего производства
(С. 3. СССР 1926 г. № 56, ст. 408) 2 ) изложен в
следующей' редакции:
«Акциз взимается с сигар первого" сорта в
размере шестнадцати рублей, с сигар второго
сорта —девяти рублей и с сигарет шести рублей
с тысячи штук».
Указанное постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
В виду изложенного НКФ СССР считает не-
обходимым сообщить для сведения и руковод-
ства следующее:
Акциз за сигары I и II сорта, установлен-
ный Постановлением ЦИК и СНК СССР от
3 сентября с. г. уплачивается в ординарном
размере лишь при условии, если вес табака
в 1.000 шт. сигар не превышает указанного в
§ 86 Инструкции № 8 3 ) о табачном сборе и в
двойном размере при весе табака в одной ты-
сяче сигар I и II сорта, указанном" в § 87 той же
Инструкции.
Помещения для сигар I сорта сохраняются
в размерах, указанных в § 71 Инструкции № 8
о табачном сборе, для сигар II сорта разреша-
ются те же размеры помещений, за исключе-
нием помещений в 1 шт.
Предельная этикетная цена для ситар II сор-
та туземного производства установлена Нар-
комторгом СССР (постановление 28 сентября;
1927 г., «Эк. Ж.» 4 октября, № 226) 4 ) в следую-
щем размере: за 25 шт. —87 к., 10 шт. —35 к.»
5 ШТ.—ПѴз К., 2 ШТ.— 7 КОП.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 27/Х— 27 г."№ 3, стр. 58).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1927 г-
Ѣ 35
о порядке открытия базисных складов парфю-
мерных и косметических изделий.
^ Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВОНХ
СССР и Наркомторгом ССОР, устанавливает
следующий порядок выдачи разрешений на от-
крытие базисных складов парфюмерных и кос-
метических изделий.
1. В случае нахождения производственного»
предприятия и открываемого им базисного
склада на территории разных союзных респуб-
лик, открытие базисного склада парфюмерных
и косметических изделий разрешается НКФ
СССР.
О поступивших ходатайствах НКФ СССР
сообщает ВОНХ ССОР и Наркомторгу СССР
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. Зѵ» № 38—27 Г., СТр 1558і
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для предварительного осведомления. Неполуче-
ние отзывов в течение 10 дней считается за со-
гласие на выдачу разрешения НКФ СССР.
2. В случае нахождения производственного
предприятия и открываемого им базисного
склада в пределах одной союзной республики,
разрешение на открытие базисного склада пар-
фюмерных и косметических изделий выдается
НКФ ОР с предварительным осведомлением
ВОНХ и Наркомторга союзной республики ука-
занным выше порядком.
Об изложенном Наркомфин СССР сообщает
для сведения и руководства.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
(Изв. НКФ 3/ХІ— 27 г. № 4, стр. 91).
Нредат и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 7 правил публичной отчетности
промышленных и торговых предприятий и кре-
дитных учреждений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить ст. 7 правил публичной отчетности
промышленных и торговых предприятий и кре-
дитных учреждений от 24 августа 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 60, ст. 452 и 1927 г.
№ 4, ст. 43) ') в следующей редакции:
«7. Общества взаимного кредита, размер обо-
ротного капитала которых не превышает 50.000
рублей, общества сельскохозяйственного кредита
(местные сельскохозяйственные банки), основной
капитал которых не превышает 500.000 рублей,
коммунальные банки, основной капитал кото-
рых не превышает 500.000 рублей, кредитно-
кооперативные организации (товарищества и
союзы), основной капитал которых не превы-
шает 500.000 рублей, а также ломбарды, незави-
симо от размеров основного капитала, публи-
куют кроме балансов и счетов, указанных в ст. 6.
вступительные балансы
Общества сельскохозяйственного кредита
(местные сельскохозяйственные банки), основ-
ной капитал которых превышает 500.000 рублей
и кредитно-кооперативные организации (товари-
щества и союзы), основной капитал которых пре-
вышает 500.000 рублей, публикуют, кроме балан-
сов и счетов, указанных в ст. 6, вступительные
и трехмесячные балансы.
Все остальные кредитные учреждения публи-
куют, кроме балансов и счетов, указанных в
ст. 6, вступительные и ежемесячные балансы».
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 сентября 1927 г.
(С. 3. О. 17/Х— 27 г. № 58, ст. 586).
Промыш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Правила составления баланса и оценки его ста-
тей государственными предприятиями, коопера-
тивными предприятиями, обязанными публич-
ной отчетностью, и акционерными обществами с
преобладанием государственного капитала, за
исключением кредитных учреждений.
На основании ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 3 сентября
1926 г. о порядке издания правил составления
балансов и исчисления амортизационных отчи-
слений всеми государственными и кооператив-
ными предприятиями, а также акционерными
обществами с преобладанием государственного
капитала, обязанными публичной отчетностью,
за исключением кредитных учреждений («Собр.
Зак. Союза ОСР» 1С20 г., № 60, ст. 447), Совет




Все государственные предприятия, коопе-
ративные предприятия, обязанные публичной
отчетностью, и акционерные общества с преобла-
данием государственного капитала, за исключе-
нием кредитных учреждений, обязаны при со-
ставлении баланса и оценке его статей руковод-
ствоваться правилами, изложенными в нижесле-
дующих статьях.
2. Заключительный баланс составляется на
основании полной инвентаризации и оценки
В
і) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 37—26 г., стр. 1449.
имущества, входящего в баланс на день его за-
ключения.
Примечание. Если по условиям про-
изводства и торговли инвентаризация не мо-
жет быть произведена на день составления
баланса, то допускается, как исключение,
производство ее и на другие сроки, близкие
к сроку составления баланса. Разрешение на
изменение срока инвентаризации дается: в
отношении предприятий, состоящих в веде-
нии какого-либо ведомства, —этим последним,
а в отношении остальных предприятий —тем
органом Народного Комиссариата Финансов,
которому данное предприятие представляет
свой баланс в порядке правил публичной
отчетности.
3. Земельные участки, месторождения иско-
паемых, леса и воды, предоставленные предпри-
ятию по его уставу или полоясению, по балансу
не проводятся; однако, их площадь указывается
в примечании к 'балансу.
4. Всякого рода строения, сооружения, маши-
ны, оборудование, инструменты, мертвый и
живой инвентарь и т. л. имущество показыва-
ются в активе баланса в первоначальной инвен-
тарной стоимости, равной сумме действитель-
ных затрат по приобретению, сооружению или
постройке даного имущества, включая расходы
по перевозке и установке.
Примечание 1. Запасное оборудо-
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Примечание 2. Все незаконченные
постройки, а также постройки законченные,
но не сданные в эксплоатацшо, показываются




Имущество перечисленных в ст. 4 видов,
поступившее в предприятие безвозмездно, пока-
зывается в активе баланса в первоначальной
инвентарной стоимости, определенной в червон-
ных рублях с учетом физического и морального
износа по состоянию имущества на 1 октября
1925 г. или на день фактической приемки либо
переоценки имущества предприятием, если при-
емка или переоценка имели место после 1 октя-
бря 1925 года.
6. Затраты по переоборудованию или дообо-
рудованию, увеличивающие стоимость имуще-
ства, указанного в ст.ст. 4 и 5, против перво-
начальной инвентарной его стоимости, согласно
ст.ст. 4 и 5, присоединяются к первоначальной
инвентарной стоимости.
7. Стоимость капитального ремонта, не закон-
ченного к концу операционного года, показы-
вается в активе баланса особой статьей в сумме
произведенных затрат.
8. Затраты по законченному капитальному
ремонту имущества, указанонго в ст.ст. 4 и 5,
не показываются в активе баланса и списы-
ваются: 1) по .амортизируемому имуществу —с
амортизационного капитала; 2) по строениям,
возведенным или приобретенным за счет фонда
улучшения быта рабочих и служащих, —с озна'
ченного фонда; 3) по консервируемому и бездей-
ствующему имуществу — на убыток отчетного
года.
9. Уменьшение стоимости имущества, указан-
ного в ст.ст. 4 и 5, против первоначальной инвен-
тарной его стоимости вследствие износа от
эксплоатации показывается в пассиве баланса
путем ежегодных отчислений в амортизационный
капитал.
10. Ценные бумаги, котирующиеся на бирже,
показываются в активе по курсу Московской
фондовой биржи (покупатели) на день заключе-
ния баланса; некотирующиеся ценные бумаги, а
также паи и акции других предприятий показы-
ваются в балансе по действительной стоимости
их приобретения, за вычетом организационных
расходов, списываемых в убыток того года, в
котором соответствующие ценности приобретены.
Иностранная валюта в кассе и на текущих
счетах, а также расчетные счета в иностранной
валюте показываются в заключительном байансе
по курсу Московской фондовой биржи дня за-
ключения баланса.
П. Материальные ценности, не указанные в
ст.ст. 4 и 5, как-то: сырье, материалы, полуфа-
брикаты, готовые изделия, товары и т. п., в том
числе импортные, оцениваются по себестоимости
их приобретения, заготовки или производства.
12. Под себестоимостью остатка материальных
ценностей понимается книжная себестоимость
остатка, соответственно уточненная в тех слу-
чаях, когда в течение года имел место учет по
условным, прейскурантным или сметным ценам.
13. Себестоимость материальных ценностей
устанавливается по месту их нахождения на день
составления заключительного баланса (локо-фа-
брика, завод; франко-торговый склад, отделение).
Расходы по перевозке товаров и готовых изде-
лий до места их нахождения могут быть пока-
зываемы отдельной статьей в разделе товаров.
14. Полуфабрикаты — законченные продукты
производственного предприятия, предназначенные
для дальнейшей обработки в других предприя-
тиях того же владельца, оцениваются по завод-
ской себестоимости, включая амортизацию и
общезаводские расходы.
15. Полуфабрикаты, являющиеся выработкой
отдельного цеха и подвергающиеся дальнейшей
обработке в том же производственном предприя-
тии, оцениваются по цеховой стоимости.
16. Полуфабрикаты, находящиеся в обработке,
показываются в активе баланса по их фактиче-
ской стоимости, вытекающей из текущего учета
(цеховая стоимость полуфабриката предыдущего
цеха плюс фактически произведенные расходы
по 'обработке полуфабриката в данном цехе на
день заключения баланса).
17. В случаях, когда к моменту заключения
отчетного периода окажутся материальные -цен-
ности, действительная стоимость которых на день
заключения отчетного периода будет выше цен,
утвержденных регулирующими органами, рыноч-
ных или биржевых, —разница меягду действи-
тельной себестоимостью этих ценностей и стои-
мостью таковых по ценам регулирующих органов,
биржевым или рыночным, выделяется в пассиве
баланса отдельной статьей в качестве специаль-
ного резерва, обеспечивающего покрытие возмож-
ного убытка от реализации ценностей в новом
отчетном году.
18. Сомнительные долги показываются в активе
баланса в их полной стоимости; по пассиву же
резервируется та часть их, сомнительность кото-
рых обоснована отчетными материалами.
Сомнительными долгами признаются долги
предприятий и лиц, прекративших глатежи,
спорные суммы, переданные на решение суда
и т. п.
19. Безнадежные долги в активе баланса не
показываются и списываются в убыток.
Безнадежными долгами признаются долги, во
взыскании которых отказано судом, долги за
неразысканными лицами, долги, по которым
истекла исковая давность и т. п.
Примечание. Каждый безнадежный
долг, в отношении которого исковая давность




Расходы по организации и управлению
не показываются в активе баланса и списы-
ваются в убыток либо в соответствующей части




Расходы, связанные с эксплоатацией
земель, лесов, недр и вод, списываются в убы-
ток текущего года, за исключением тех капи-
тальных затрат, погашение которых рассчиты-
вается на ряд лет. Эти затраты списываются по
частям ежегодно в соответствии со сроком
использования улучшений и имуществ, на кото-
рые они произведены.
22. Расходы по содержанию консервирован-
ных предприятий, включая необходимый для их
поддержания капитальный ремонт, в части, пре-
вышающей бюджетные ассигнования, списы-
ваются в убыток.
23. Расходы на капитальные работы по под-
готовке к пуску консервированных предприятий
показываются в активе баланса отдельной
статьей и ежегодно списываются в убыток в
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работ, помноженной на средний процент амор-
тизационных отчислений по соответствующему
предприятию в отчетном году.
Примечание. Все другие расходы по
подготовке к пуску консервированных пред-
приятий в части, не превышающей 3 проц.
стоимости соответствующего предприятия,
списываются в убыток отчетного года, в
остальной же части оставляются на балансе
и списываются в убыток в сроки, определяе-
мые при утверждении баланса.
24.
 
Убытки, возникшие от стихийных бед-
ствий, вызвавших гибель или порчу всякого
рода проводимого по балансу имущества, за
исключением указанного в ст.ст. 4 и 5, в балансе
не показываются и в незастрахованной или не-
покрытой страховым вознаграждением части
списываются в убыток текущего года.
25. Убытки от стихийных бедствий, повлек-
ших за собой порчу или гибель незастрахован-
ной или непокрытой страховым вознаграждением
части имущества, указанного в ст.ст. 4 и 5, спи-
сываются в убыток в пределах сумм, устанавли-
ваемых в отношении государственных пред-
приятий, кроме синдикатов и кооперативных
предприятий соответствующими ведомствами и
кооперативными центрами по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
и народными комиссариатами финансов союзных
республик, по принадлежности; суммы же убыт-
ков означенных предприятий, превышающие
указанные пределы, списываются в установлен-
ном порядке с уставного капитала или иного
соответствующего капитала, по принадлежности.
В акционерных обществах и синдикатах
убытки от стихийных бедствий по собственному
имуществу, перечисленному в ст.ст. 4 и 5, в
части незастрахованной или непокрытой страхо-
вым вознаграждением, списываются на счет
прибылей и убытков.
Списываемые суммы уменьшаются на сумму
амортизационных отчислений,* падающих на
погибшую или испорченную часть имущества:
26. Расходы, произведенные в отчетном году
авансом за счет операций будущих лет, пока-
зываются в активе баланса особой статьей.
27. Уставный (основной, паевой), резервный
(запасный), амортизационный капитал, капитал
расширения, фонд улучшения быта рабочих и
служащих и другие специальные капиталы и
фонды, а также все долги предприятия показы-
ваются особыми статьями в пассиве баланса.
28. Доходы, поступившие в отчетном году
авансом за счет операций будущих лет, показы-
ваются в пассиве баланса особой статьей.
29.
 
Разница, оказавшаяся при сравнении
актива с пассивом, представляет собой резуль-
тат отчетного года и показывается в конце ба-
ланса отдельной статьей прибыли или убытка,
по принадлежности.
При определении результата к вычитаемому
пассиву относятся и резервы, предусмотренные
ст.ст. 17 и 18.
30. Указанное в ст.ст. 4 и 5 имущество, под-
лежит амортизации, которая производится, исхо-
дя из оценки этого имущества в червонных
рублях, по нормам, определяемым в установлен-
ном порядке.
Примечание 1. Амортизация имуще-
ства, сданного в аренду указанными в ст. 1
предприятиями, производится по общим пра-
вилам и нормам и проводится по балансам
арендодателей; амортизационные отчисления
в этих случаях образуются за счет арендной
платы или особых источников, предусматри-
ваемых договорами аренды, при чем аренда-
торы показывают причитающиеся с них
амортизационные отчисления но счетам арен-
. додателей, если договором не предусмотрено
иное.
Примечание 2. Предприятиям предо-
ставляется не производить амортизационных
отчислений с мелких, малоценных ѵ а также
служащих менее года предметов и списывать
соответствующую убыль имущества на про-
изводство или на убыток, по принадлежности. -
Примечание 3. Влияние недогрузки
на износ действующего имущества учиты-
вается при помощи особых поправочных
коэффициентов к общим нормам амортизации.
31. Не подлежат амортизации запасные (еще
не установленные) машины и части к ним.
32. Амортизационные отчисления с имуще-
ства, находящегося в эксплоатации, включая и
периоды нормального в соответствующем произ-
водстве простоя, производятся по общим нормам
и включаются в себестоимость продукции за все
время нахождения имущества в эксплоатации;
за время же бездействия этого имущества, равно
как и с консервированных предприятий, аморти-
зационные отчисления не производятся.
33. Расходы на мероприятия, относящиеся по
своему характеру к мероприятиям по улучшению
быта рабочих и служащих, как-то: содержание
клубов, внефабричных столовых, санаторий,
яслей, амбулаторий и т. п., поскольку таковые
не обусловлены коллективным договором или
превышают суммы, обусловленные последним,
а такясе расходы по содержанию домов, возве-
денных или приобретенных за счет фонда улуч-
шения быта рабочих и служащих, не покрывае-
мые доходами от данных домов, списываются
с фонда улучшения быта рабочих и служащих.
В тех случаях, когда фонда улучшения быта
рабочих и служащих не имеется или средства
его недостаточны для покрытия расходов, ука-
занных в настоящей статье, таковые списы-
ваются в непокрытой части на убыток отчет-
ного года.
34. Капитальные затраты и законченный
капитальный ремонт по арендованному имуще-
ству показываются в активе отдельной статьей
и подлежат еятегодному погашению, исходя из
остающегося срока аренды.
35. Убыток от выбытия имущества, указан-
ного в ст. 5, за ветхостью или за полным изно-
сом относится в части, не превышающей 20 проц.
инвентарной стоимости имущества, на резуль-
таты отчетного года. В части, превышающей
указанные 20 проц., означенный убыток подле-
жит списанию в установленном порядке о
уставного капитала или иного соответствующего
капитала, по принадлежности.
Убыток от выбытия имущества, указанного
в ст. 4, за ветхостью или полным износом отно-
сится полностью на.„ результаты отчетного года.
Примеча.ние. Списываемые на осно-
вании настоящей статьи суммы убытка умень-
шаются на сумму амортизационных отчисле-
ний, числящихся по выбывшему имуществу.
36. Прибыли и убытки государственных пред-
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составленного начинательного баланса при пере-
ходе на коммерческий (хозяйственный) расчет
или при первоначальном утверждении уставного




Образованные в порядке ст.ст. 17 и 18
резервы в пассиве, баланса на снижение цен и
по сомнительным долгам подлежат при заклю-
чении баланса следующего года отнесению на
счет прибылей и убытков: первые — полностью,
а; вторые — в неиспользованной части. Новые
резервы могут быть образованы снова в порядке




Отменить утверясденные Советом Труда
и Обороны 10 сентября 1926 г. Правила состав-
ления балансов и исчисления амортизационных
отчислений государственными и кооперативными
предприятиями, а также акционерными обще-
ствами с преобладанием государственного капи-
тала, обязанными публичной отчетностью, за
исключением кредитных учреждений («Собр. Зак.
Союза ССР» 1926 г., № 60, ст. 453) *>.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ХІ— 27 г. № 259).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о центральной и мест-
ных комиссиях по регулированию работ на дро-
возаготовках в 1927—28 операционном году.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующее положение о цен-
тральной и местных комиссиях по регулированию
работ на дровозаготовках в 1927 —28 операцион-
ном году:
Положение о центральной и мест-
ных комиссиях по регулированию
работ на дровозаготовках в 1927 —28
операционном году.
1. Центральная комиссия по регулированию
работ на дровозаготовках образуется при Высшем
Совете Народного Хозяйства РСФСР под пред-
седательством председателя Высшего Совета На-
родного Хозяйства или его заместителя в соста-
ве постоянных представителей: от Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР, Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения Союза ССР, Народ-
ного Комиссариата Торговли РСФСР, Народного
Комиссариата Труда РСФСР и Центрального Ко-
митета Союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих.
2. Местные комиссии образуются при советах
народного хозяйства (а там, где их не имеется, —
при отделах местного хозяйства), автономных рес-
публик, не имеющих губернского деления, крае-
вых, областных или губернских под председатель-
ством председателей или заместителей председа-
телей центральных исполнительных комитетов со-
ответствующих автономных республик, не имею-
щих губернского деления, краевых, областных
или губернских исполнительных комитетов в со-
ставе представителей местных органов Высшего
Совета Народного- Хозяйства (отдела местного
хозяйства), Народного Комиссариата Земледелия,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №40—26 г., стр. 1570.
Народного Комиссариата Труда, Народного Ко-
миссариата Торговли РСФСР, представителей
Народного Комиссариата Путей Сообщения Союза
ССР и местных органов Союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих.
3. На Центральную комиссию возлагается:
а) общее руководство и согласование деятель-
ности организаций, занятых дроволесозаготови-
тельными операциями, а также руководство и на-
блюдение за деятельностью местных комиссий;
б) разрешение протестов на постановления
местных комиссий и
в) составление сводных —полугодового и годо-
вого — докладов о ходе работ на дровозаго-
товках Республики и предоставление их с заклю-
чением Государственной Плановой Комиссии
РСФСР в Экономический Совет РСФСР.
4. На местные комиссии возлагается:
а) суммирование сведений о размере лесозаго-
товок с выделением дров отдельных организаций
в данной автономной республике, краевом об'еди-
нении, области и губернии согласно их производ-
ственных программ;
б) определение размера потребной рабочей. и
гужевой силы для отдельных заготовителей по
календарным срокам в зависимости от их произ-
водственных программ;
в) составление плана вербовки рабочей силы
для лесозаготовок на основе прикрепления лесо-
заготовителей к отдельным районам с учетом
состояния местного рынка труда и территориаль-
ной близости мест вербовок к местам заготовок;
г) установление предельных расценок на все
виды дровозаготовительных работ и предельных
размеров накладных расходов, обязательных для
дровозаготовителей данного района, а также вы-
явление действительной заготовительной себе-
стоимости дровяной продукции;
Примечание: Разногласия союза с от-
дельными хозяйственными органами о кон-
кретных нормах и расценках на различные ра-
боты рассматриваются в особых согласитель-
ных комиссиях в составе представителей
основных лесозаготовителей и профессиональ-
ного союза. Решения, принятые сторонами —
хозяйственными органами и союзом, —явля-
ются обязательными и кладутся в основу при
заключении соответствующих коллективных
договоров между профессиональным союзом и
хозяйственным органом. При недостижении со-
глашения в комиссии разногласия разрешают-
ся в конфликтном порядке, при чем соответ-
ствующие рейения долясны быть приняты не
позднее как в недельный срок.
д) сношения в случае недостатка в рабочей и
гужевой силе в пределах данного района (авто-
номной республики, краевого об'единения, обла-
сти или губернии) с комиссиями других админи-
стративно-территориальных единиц и органами
Народного Комиссариата Труда на предмет пе-
реброски необходимой рабочей и гужевой. силы и
согласование необходимых для этого меро-
приятий;
е) наблюдение за выполнением дровозаготови-
телями постановлений Особоуполномоченного Со-
вета Труда и Обороны и междуведомственных
комиссий —Центральной и соответствующей мест-
ной,' —а такясе возбуждение в установленном по-
рядке ходатайств о привлечении нарушителей
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5. Постановления Центральной и местной ко-
миссиями принимаются . простым ■ большинством
голосов, при чем на решения комиссии могут
•быть приносимы в трехдневный срок протесты
на постановления местных комиссий в Централь-
ную, а на постановления Центральной Комис-
сии —в Экономический Совет РСФСР.
Решения по протестам выносятся Централь-
ной Комиссией в семидневный срок со дня по-
ступления протеста, Экономическим Советом
РСФСР —в двухнедельный.
Неопротестованные постановления комиссий
Центральной и местной являются обязательными
для всех ведомств и учреждений.
6. Центральная и местные комиссии не имеют
своего аппарата и всю подготовительную и тех-
ническую работу проводят через Высший Совет
Народного Хозяйства РСФСР и местные органы
Высшего Совета Народного Хозяйства или в
подлежащих случаях через отделы местного хо-
зяйства.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 22 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ХІ— 27 г. № 261).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК* РСФСР
■о дополнении постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 9 мая 1927 года о запрещении ввоза и
продажи спиртных напитков в некоторых мест-
ностях северных окраин РСФСР.
В дополнение к постановлению ВЦИК и СНК
РСФСР от 9 мая 1927 года о запрещении ввоза
и продажи спиртных напитков в некоторых
местностях .северных окраин РСФСР .(«Собр.
Узак.» 1927 г., № 48, ст. 319) х ) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР п о с т а и о-
щ ляют:
Включить Уватский район, Тобольского окру-
:га, в список районов, в которых уральским об-
ластным исполнительным комитетом может быть
:введено частичное или полное запрещение про-
дажи спиртных напитков.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
'Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 3 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/ХІ— 27 г. № 257). •
Опубликованы:
Постановление Коллегии НКТорга СССР от
11 октября 1927 г. прот. № 251 об установле-
нии для государственных и кооперативных ор-
ганизаций продажных оптовых цен на пше-
ничную муку в крупнейших пунктах, произ-
водящих районов, с распространением их на все
раннее заключенные договоры в части товаров,
•фактически сдаваемых с 1 октября с. г. (Сов.
Торг., лрИЛОЖ. 20/Х— 27 Г. № 60, стр. 9).
— Постановление НКТорга СССР от 12 октября
1927 г. об установлении односортного
:п ере мола пшеницы в муку. (Сов. Торг.,
лрилож. 20/Х— 27 г. № 60, стр. 3).
—
   
Извлечение из постановления коллегии
"НКТорга СССР от 22 сентября 1927 г. прот. № 225
о плане заготовки махорсырья в
1927 —28 ГОДУ. (СОВ. Торг., ЛрИЛОЖ. 20/Х —27 Г.
.№ 60, стр. 3).




о дополнительных таможенных льготах для
персидских, турецких и афганских товаров, про-
данных на Нижегородской ярмарке 1927 г.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 21 июня 1927 года
о таможенных льготах для товаров, привозимых
на Нижегородскую ярмарку в 1927 году («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 года, № 34, ст. 358) х ).'
Сов|ет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
н ов л я-е т:
Распространить таможенные льготы, преду-
смотренные ст. 1 упомянутого постановления
для товаров персидских, турецких и афганских,
привозимых на Нижегородскую ярмарку в 1927
году, на товары указанного происхождения, про-
данные на ярмарке, а также по окончании ее, но
не позднее 25 сентября 1927 года, независимо от
того, были ли упомянутые товары привезены на
ярмарку.
Установить предельным сроком действия этих
льгот 1 декабря 1927 года.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 28 октября- 1927 года.
(Изв. ЦИК 10/ХІ— 27 г. № 257).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НАРКОМТОРГА СССР
ОТ 291 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 247
о порядке зачисления пошлины.
По имеющимся в Главном Таможенном Упра-
влении сведениям некоторые таможни вносят в
депозит, а не в доход казны пошлину, поступив-
шую в тех случаях, когда грузораспорядитель
остается недовольным примененной таможней к,
его товару тарификацией и решает обжаловать
применение в Главтамуправление.
Так как такой порядок нарушает интересы
Государственного ' Казначейства, Главное Таможен-
ное Управление сообщает для неуклонного испол-
нения, что таможенные пошлины должны взи-
маться и обращаться в доход казны во всяком
случае в размерах определенных таможней на
основании результатов досмотра товаров, незави-
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<зимо от того, остался ли доволен или недоволен
грузополучатель результатом досмотра.
Вели же впоследствии, по рассмотрении в уста-
новленном порядке жалобы грузополучателя,
признано будет, что в данном случае имел место
перебор таможенной пошлины, то таковой дол-
жен быть возвращен установленным для этого по-
рядком.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 4 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 434/т
об уплате складочного сбора за товары, неприня-
тые из таможни в срок, до которого уплачен скла-
дочный сбор по приказу о выпуске их.
§1.
Наркомторг СССР, по соглашению с НКФином
СССР, постановил дополнить § 9 «правил о поряд-
ке хранения грузов, багажных мест и почтовых
посылок в таможенных складах, надзоре за их
сохранностью со стороны таможен и взимания
складочного сбора», —утвержденных Наркомторгом
СССР по соглашению с НКФ СССР 2 апреля 1925
года на основании ст. 176. Там. Устава (прилояг.
к журналу «Внешняя торговля» 1925 г. № 26 и
1927 г. № 35 примечанием следующего содержа-
ния: «В случае непринятия товаров из таможни в
срок, по который уплачен складочный сбор по
приказу о выпуске груза грузораспорядителю пре-
доставляется один льготный день, за который
складочный сбор не взимается, а за дальнейшее
время этот сбор взыскивается в тройном против
обыкновенного размере. Настоящее распоряжение
не распространяется на случаи оставления на хра-
нение оплаченных пошлиною товаров, на основа-
нии ст. 173 Там. Устава по особому разрешению
Управл. таможнею».
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
За Нач. Админ. Орг. Упр. (подпись).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 432/ж
о дополнении списка «а» товаров, разрешаемых
к беспошл., безакцизн. и безлицензион. ввозу
в Камчатский округ и Охотский район ДВК.
Наркомторг СССР сообщает для сведения и
руководства, что Таможенно-Тарифный Комитет
в заседании от 14 октября с. г. (прот. № 41) по-
становил: дополнить список «А» товаров, разре-
шаемых беспошлин., безакцизн. и безлицензион.
ввозу в Камчатский округ и Охотский район
Дальне-Восточного Края, —следующими товарами:
1.
  
Бумага газетная, ст. общ. тамтарифа 176
п.п. 2, 3 и 4.
2. Краски типограф., ст. общ. тамтарифа 131.
176 п.п. 2, з и 4.
3. Гипс, ст. общ. тамтарифа 55 п. 4 лит. б.
4. Каучук в листах, ст. общ. тамтарифа 79
п. 3 лит. а.
5. Бумага крашеная не в массе, ст. общ.
тамтарифа 177 п. 3.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Унр. Винокур.
Зам. Нач. Адм. Орг. Упр. Пискунов.
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ГЛАВ. ТАМ. УПР.
НКТОРГА СССР ОТ 15—16 ИЮНЯ 1927 г„
№ 35579/опер.
Начальникам Отделений ГТУ, Район-
ным Таможенным Инспекторам
и Управляющим таможнями.
Главное таможенное управление сообщает для
сведения и руководства, что 9 июня т. г. НКТор-
гом СССР утверждены «правила производства та-
моясенных операций над грузами Карской экспе-
диции в навигацию 1927 г.». На основании этих
правил:
1. Импортные товары Карской экспедиции, вве-
зенные на территорию Сибирского края, Казак-
ской, Якутской, Бурят-Монгольской АССР и
Уральской области, облагаются таможенной пош-
линой в размере 55% ставок общего действующе-
го тарифа.
В случае вывоза этих товаров за пределы этих
областей и республик они облагаются дополни-
тельной пошлиной в размере 25% ставок дей-
ствующего хаможенного тарифа.
2. Вывозимые северным морским путем экс-
портные товары освобождены от всех видов тамо-
женного обложения.
3. Товары Карской экспедиции, оплаченные
пониженной пошлиной, при вывозе за пределы,
местностей, указанных в п. 1, подлеягат допол-
нительному обложению. пошлиной в размере 25%
ставок таможенного тарифа, при чем, если эти
товары при их выпуске из тамнадзора были за-
клеймены путем наложения на их особых .от-
личительных знаков, свидетельствующих об опла-
те их пониженной пошлиной, то в таком случае
они подлежат обязательному направлению в^
одну из таможен для дополнительной оплаты
пошлиной и для переклеймения на общем осно-
вании.
4. Товары Карской экспедиции, не подлежащие
клеймению, должны быть оплачиваемы дополни-
тельной пошлиной с соблюдением следующего'
порядка:
а) учреждения и лица, отправляющие эти то-
вары из местностей льготного их распростране-
ния в пункты, где нет таможен, должны пред-
варительно отправки грузов внести в местную-
таможню или финотдел дополнительную пошлину;
б) при вывозе грузов Карской экспедиции за.
пределы местностей льготного их распростране-
ния в пункты, где имеются тамояши, отправите-
лям грузов предоставляется право производить
уплату дополнительной пошлины в местной та-
можне или финотделе, или же в таможне, нахо-
дящейся в месте назначения груза, но при усло-
вии обязательного направления груза в адрес
таможни.
5. В случаях, предусмотренных в пп. 3 и 4,
основанием взыскания дополнительной 25% пош-
лины служат дубликаты досмотровых росписей,
удостоверения финотделов и госучреждений,,
являющихся адресатами в разрешениях на ввоз,,
в том, что данные товары являются грузами Кар-
ской экспедиции, оплаченными льготной пошли-
ной в размере 55%.
6. Грузы Карской экспедиции, вывезенные за,
пределы местностей льготного их распростране-
ния с нарушением требований, предусмотренных
лп. 3 —5, признаются контрабандными со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
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ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ГЛАВ. ТАМ. УПР.
НКТОРГА СССР ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ ИА/39897.
Начальникам Отделений ГТУ, Рай-
онным Таможенным Инспекторам и
Управляющим таможнями.
В дополнение к циркулярному письму от
15/16 июня 1927 года за № 35579, Главное Тамо-
женное Управление сообщает для сведения И
руководства, что действие льгот по Карской Экс-
педиции в навигацию 1927 года распространяется
на Дальне-Восточный Край.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Опубликован:
Циркуляр НКТорга СССР от 19 октября
1927 г. № 1492 и положение, утв. 14 июля 1927 г.,
о порядке выдачи лицензий и вво-
за лабораторных, контрольно-изме-
рительных и точных приборов, для
снабжения учебных и научных учреждений, фа-
брично заводских предприятий и прочих орга-
низаций. (Сов. Торг., прилож. 20/Х —27 г. № 60,
стр. 13).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о сложении с маломощного сельского населения
задолженности по ссудам, выданным бывш.
Центральной комиссией по борьбе с послед-
ствиями голода при ВЦИК и бывш. Особой сек-
цией комитета содействия сельскому хозяйству
при ВЦИК.
В целях ознаменования десятилетия великой
Октябрьской революции Президиум Всероссий-




Сложит с маломощного сельского населения
всю неуплаченную им до 7 ноября 1927 года за-
долясенность по ссудам бывш. Центральной ко-
миссии по борьбе с последствиями голода при
ВЦИК и бывш. Особой секции комитета содей-
ствия сельскому хозяйству при ВЦИК, передан-
ным в распоряжение Комиссии по организации
и распоряжению фондом имени В.. И. Ленина




Общий размер указанной выше задолжен-
ности установить в сумме два миллиона четы-
реста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят
два руб. 62 коп. (2.459.252 руб. 62 коп.), распре-
деляемой по отдельным видам' нижеследующих
мероприятий:
1. На конссуды 1922— 1923 г. . . . Руб. 449.300 34
2. На ссуды на закупку рабочего скота „ 290.990 62
3. На ссуды на восстановление инвентаря
сельскохозяйственных мастерских . . „ 7.385 47
4. На оказание продовольствен, помощи. „ Эн.420 —
5 На закупку сельскохозяйствен, орудий. „ 181.348 84
в. На оріаяизацию общественных работ. „ 89.249 26
7. Но сельскохозяйственной мелиорации. „ 798.719 29
8. На восстановление сельск. хозяйства. „ 90.000 —
9. На оказание семенной помощи мало-
мощным крестьянам ....... „ 20.000 —
10. На восстановление фруктоводства,
виноградарства и садоводства . . „ 80.000 —
11. На развитие сельскохозяйствен, школы. „ 5і00 —
12. На оказание материальной помощи
беднейшему населению ....... „ 9.102 12
13 На ликвидацию стихийных бедствий. „ 83.468 —
14. На устройство трудящихся евреев . . „ 100 О' Ю —
35. На помощь кустарной промышлен, . „ 153.357 88
16. На оплату расходов по содержанию
заграничных организапий . .
             
„ 4.91" 80
ИТОГО . . Губ % 459.202 02
з. Поручить Комиссии по организации и рас-
поряжению фондом имени В. И. Ленина помощи
беспризорным детям при Президиуме ВЦИК из-
дать инструкцию по применению пп. 1 и 2 на-
стоящего постановления, а также и опублико-
вать список тех районов, с населения которых
слагается ссуда, с указанием размера последних.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 3 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ХІ— 27 г. № 255).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении инструкции по проведению в
жизнь постановления ' Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 2 ноября 1927 года о сложе-
нии с крестьянства задолженности по ссудам,
выданным в 1924—1925 бюджетном году по слу-
чаю неурожая.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
В развитие ст. 4 Манифеста Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР *) и
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР. от 2 ноября 1927 года о сложении с кре-
стьянства задолженности по ссудам, выданным
в 1924 — 1925 бюджетному году по . случаю не-
урожая 2 ), утвердить и ввести в действие с 7
ноября 1927 года нижеследующую инструкцию:
Инструкция по проведению в жизнь
постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
от 2 ноября 1927 года о сложении с
крестьянства задолженности по
ссудам, выданным в 1924 — ,1925 бюд-
жетном году по случаю неурожая.
1. Сложить семенные ссуды, выданные На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР
осенью 1924 года, весной и осенью 1925 года, со
всех крестьянских хозяйств (как единоличных,
так и коллективных), не погасивших своей за;
долженности к 7 ноября 1927 г.
Примечание. Сложение задолженно-
сти производится по всем семенным ссудам,
за исключением ссуд сортовыми семенами,
выданных с момента образования государ-
ственного сортового фонда, то-есть начиная с
осени 1925 года.
;і( і
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45-
-27 г., стр. 1749.
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Сложение задолженности производится по
семенным ссудам, как подлежащим возврату в
государственный семенной фонд, так и в мест-
ные семенные фонды центральных исполни-
тельных комитетов автономных республик, крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов по задолженности, переданной Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР в распо-
ряжение последних, согласно постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 6 апреля
1927 года о списании части задолженности насе-
ления по семенной ссуде и об усилении местных




Взысканная до 7 ноября 1927 года задол-
женность по семенным ссудам возврату населе-
нию не подлежит.
4. В тех случаях, когда за ссудозаемщиками
числится задолженность также по ссудам, вы-
данным до осени 1924 года и в последующие го-
ды, произведенный ссудозаемщиками частичный
возврат задолженности в текущем сельскохозяй-
ственном году до 7 ноября 1927 года засчиты-
вается в первую очередь в погашение тех ссуд,
которые были выданы до осени 1924 года, и во
вторую очередь —в погашение ссуд, выданных в
позднейшие годы, начиная с осени 1924 года.
Выявившийся в этом случае остаток непогашен-
ной задолженности по ссудам осени 1924 года,
весны и осени 1925 года подлежит сложению.
5. Предусмотренное настоящей инструкцией
сложение задолженности по семенным ссудам
должно быть окончательно проведено на местах
в месячный срок со дня опубликования настоя-
щей инструкции.
6. Предложить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР в трехдневный срок дать на ме-
ста технические указания по применению ста-
тей 1 —5 настоящей инструкции.
7. Сложить с крестьянских хозяйств (как еди-
ноличных, так и коллективных) всю задолжен-
ность на 7 ноября 1927 года по следующим кате-
гориям ссуд, полученных в 1924 — 1925 бюджет-
ном году: а) из средств комиссии тов. А. И. Ры-
кова по оказанию помощи населению, постра-
давшему от неурожая 1924 —25 г.; б) из средств
особой секции комитета содействия сельскому
хозяйству при Всероссийском Центральном Ис-
полнительном Комитете на ту же надобность и
в) из собственных средств Центрального Сельско-
хозяйственного Банка, Сельскохозяйственного
Банка РСФСР, местных сельскохозяйственных
банков (обществ сельскохозяйственного кредита),
Государственного Банка Союза ССР и Всероссий-
ского Кооперативного Банка, выделенных на ту
же надобность в дополнение к указанным пра-
вительственным ассигнованиям.
От указанной задолженности освобождают-
ся также те товарищества и кооперативные ор-
ганизации, через которые проводилось кредито-




РСФСР по согласованию с Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР дать на места техни-
ческие указания по применению статьи 7 настоя-
щей инструкции.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 года.
(Изв. ЦИК 10/ХІ— 27 г. № 257).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении применительно к условиям авто-
номных республик Инструкции о разделении
государственных земельных имуществ на иму-
щества государственного и местного значения,
утвержденной Экономическим Советом РСФСР
25 августа 1927 г.
Утвержденную постановлением Экономиче-
ского Совета РСФСР от 25 августа 1927 г. Ин-
струкцию о разделении государственных земель-
ных имуществ на имущества государственного и
местного значения (С. У. 1927 г. Я» 96, ст. 639) 1 )
распространить на автономные республики, со
следующими изменениями.
1. Государственные земельные имущества ав-
тономных республик подразделяются на три ка-
тегории: имущества государственного, республи-
канского и местного значения, при чем имуще-
ства государственного значения выделяются в
полном соответствии с принципами постановле-
ния Экономического Совета РСФСР от 25 авгу-
ста 1927 г., в соответствии с постановлениями
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 31 октября 1924 года (С. У. 1924 г. № 84,
СТ. 858) И 15 ИЮНЯ 1925 Г. (С. У. 1925 Г. № 43,
СТ. 325) 2)
2. Цервый раздел указанного постановления —
«основания разделения государственных земель-
ных имуществ», п.п. 1 —3, части «из советских
хозяйств» для автономных республик излагается
следующим образом:
«К советским хозяйствам государственного
значения в автономных республиках относятся:
1) советские хозяйства или группы советских
хозяйств, используемые и предназначенные к
использованию на концессионных началах,
2) те из принадлежащих хозяйственным орга-
нам, имеющим центральные об'единения (напри-
мер «Овцевод» и пр.), которые обслуживают
сельскохозяйственным сырьем нужды промыш-
ленности Союза ССР и РСФСР, и
3) те аз принадлежащих сельскохозяйствен-
ным трестам, которые по постановлению Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та будут признаны советскими хозяйствами го-
сударственного значения в соответствии с поста-
новлением Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета «о сельскохозяйственных
трестах автономных республик от 5 апреля
1926 года (С. У. 1926 г. № 21, ст. 165)» 3 ).
3. П. 4 того же раздела — «из прочих государ-
ственных земельных имуществ» изложить в сле-
дующей редакции:
«Из состава государственного земельного за-
паса и доходных статей, и в частности из луго-
вых и сенокосных участков, все те участки, ко-
торые необходимы для нужд Красной Армии и
уже зачислены, или могут быть зачислены, со-
гласно существующих на этот предмет законов,
как забронированные специальные фонды под
коневодство и коннозаводство, овцеводство, на-
гул крупного скота, семеневодство и т. п. для
удовлетворения отдельных отраслей обрабаты-
вающей промышленности республиканского и
союзного значения».
4. Приложение к примечанию к п. 4-му дог
полнить установлением норм предельных мини-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 822.
») См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1643.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—.25 г., стр. 15.
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мальных величин каждого отдельного массива
сенокосных и луговых участков для автономных
республик в следующих размерах:
Для Башкирской АССР .... 250 гект
» Бурят-Монгольской АССР . 250 »
» Татарской АССР ..... 200 »
» Немцев Поволжья АССР . . 200 »
» Крымской АССР ....'. 250 »
» Дагестанской АССР . . . 250 »
» Казанской АССР —для луго-
вых участков ..... 250 »
» Казанской АССР—для степ-
ных и сенокосных участк. 750 »
» Чувашской АССР .... 150 »
» Карельской » .... 200 »
» Киргизской » .... 250 »
» Якутской » .... 200 »
5. Раздел 2-й «Порядок разделения государ-
ственных земельных имуществ», п.п. 9 — 13, для
автономных республик заменяется порядком,
установленным постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных .Комиссаров РСФСР от 15 июня
1925 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
Москва, Кремль, 8 октября 1927 г.
4 (Эк. Ж. 11 /XI— 27 Г. № 257).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 38
с препровождением инструкции о дополнитель-
ных льготах крестьянству по единому сельхоз-
налогу.
. Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
Препровождая при этом Инструкцию по при-
менению постановления ЦИК и СНК Союза ССР
от 21 октября 1927 года («Изв. ЦИК» от 22 октя-
бря 1927 г. № 243/3177) *) о дополнительных
льготах крестьянству по единому сельхозналогу^
Наркомфин предлагает принять меры к срочному
и точному проведению ее в жизнь.
О размере фонда, установленного для вашей
республики, будет сообщено дополнительно.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Инструкция по применению поста-
новления ЦИК и СНК Союза ССР от
2і октября 1927 г. о дополнительных
льготах крестьянству по единому
сельскохозяйственному налогу.
§ 1. Дополнительный фонд скидок для ма-
ломощных хозяйств по единому сельскохозяй-
ственному налогу 1927—28 г., предусмотренный
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 21 октября 1927 г. распределяется в зави-
симости от экономической мощности отдельных
административно-территориальных единиц и на-
личия бедняцких хозяйств советами народных
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1775.
комиссаров союзных республик — между всеми:
входящими в их состав автономными республи-
ками, краями, областями, губерниями и округами;
краевыми исполнительными комитетами и об-
ластными исполнительными комитетами Ураль-
ской, Ленинградской областей —между всеми вха-
дящими в ее состав округами; Совнаркомом Ка-
занской АССР —между всеми входящими в ее со-
став губерниями, а советами народных комис-
саров автономных республик, областными гу-
бернскими и окружными исполнительными ко-
митетами —между всеми, без исключения, воло-
стями (районами), при чем сумма фонда устана-
вливается в рублях.
Примечание. В Закавказской СФСР
скидок между республиками Грузии, Армении
совнарком ЗСФСР распределяется фонд скик-
док между республиками Грузии, Армении:
и Азербайджана, а совнаркомы Грузии, Арме-
нии и Азербайджана —между входящими в;
их состав уездами и соответствующими им
административно-территориальными едини-
цами. Распределение фонда скидок между те-
ми, участками и дайра производится уездны-
ми и соответствующими исполнительными
комитетами.
§ 2. Из указанного в § 1 настоящей Инструк-
ции фонда скидок подлежат обязательному
полному освобождению от сельхозналога еди-
ноличные и коллективные хозяйства:
а)
  
не имеющие вовсе дохода от неземле-
дельческих заработков или специальных отра-
слей сельского хозяйства и скота, с обеспечен-
ностью посевом не более 0,5 десятины на едо-
ка (а в Узбекской и Туркменской ССР —не более-
1 десятины поливного посева или 2 десятин бо-
гарного посева на хозяйство), и
б) не имеющие вовсе дохода от неземледель-
ческих заработков или специальных отраслей
сельского хозяйства и имеющие одну голову об-
лагаемого крупного рогатого или рабочего скота
и не более 0,5 десятины посева на едока (а в.
Узбекской и Туркменской ССР —не более 1 деся-
тины поливного посева или 2 десятины богарного
посева на хозяйство).
Примечание. Наличие в хозяйствах
мелкого скота (овец, коз, свиней) в числе не
более трех, не лишает хозяйства права на
полное освобождение от с.-х. налога в поряд-
ке настоящего параграфа.
§ \ 3. Предоставление льгот хозяйствам, ука-
занным в § 2 настоящей Инструкции, произво-
дится по спискам хозяйств, составляемым пред-
седателями сельских советов. В списки должны
быть включены только хозяйства, указанные- в-
§ 2 настоящей Инструкции.
Указанные списки должны быть составлены
и представлены сельскими советами в волост-
ные (районные) исполнительные комитеты в
семидневный срок со дня получения соответ-
ствующего распоряжения от волостного (район-
ного) Исполнительного Комитета.
§ 4. Те из маломощных единоличных и кол-
лективных хозяйств, которые не освобождаются
согласно § 2 настоящей Инструкции, освобо-
ждаются от налога полностью или частично по-
становлениями волостных (районных), налого-
вых комиссий па особым ходатайствам о том 1
плательщиков в порядке действующей Инструк-
ции НКФ ССР от 3 мая 1927 года по применению'
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эти ходатайства должны быть поданы не позд-
нее чем в семидневный срок со дня соответ-
ствующего об'явления сельсовета. В трехднев-
ный срок со дня получения, сельская учетная
"комиссия, а где их нет, председатель сельсовета,
•обязаны представить поступившие ходатайства
со своим заключением в волостной (районный)
Исполнительный Комитет.
При составлении заключения председателем
•сельсовета обязательно привлекается к участию
председатель крестьянского комитета взаимопо-
мощи или соответствующей ему организации.
Примечание. Губернские, окружные
и соответствующие им финансовые отделы
вправе применять порядок предоставления
скидок маломощным хозяйствам, указанный
в § 363 Инструкции НКФ СССР от 3 мая
1927 г. по применению Положения о сель-
хозналоге. Предусмотренные § 363 Инструк-
ции списки должны быть составлены и пред-
ставлены в волостные (районные) исполни-
тельные комитеты в семидневный срок со
дня получения соответствующего распоряже-
ния от волостного (районного) исполнитель-
ного комитета.
§ 5. Волостные (районные) налоговые комис-
сии рассматривают и проверяют представлен-
ные списки или отдельные ходатайства и, ру-
ководствуясь сведениями из посланных списков
я другими имеющимися в их распоряжении
данными, производят полное или частичное
•освобождение от налога маломощных хозяйств
за счет и в пределах устаовленной суммы фон-
да г порядке настоящей Инструкции.
6. Полная или частичная уплата сельско-
хозяйственного налога 1927 —28 г. не лишает
маломощное хозяйство права на скидку из до-
полнительного фонда. В том случае, когда кре-
стьянское хозяйство, подлежащее освобожде-
нию от сельхозналога 1927 —28 г. в порядке
настоящей Инструкции, полностью или частью
налог уже уплатило, уплаченная сумма полно-
стью при полном освобождении или излишне
.уплаченная сумма налога при частичном осво-
бождении доляша быть плательщику возвра-
щена в порядке параграфов 465 —486 Инструк-
ции НКФ Союза СОР от 3 мая 1927 г. о по-
рядке проведения Положения о сельскохозяй-
ственном налоге.
§ 7. О решениях волостных (районных) на-
логовых комиссий плательщикам посылаются
извещения в порядке § 404 Инструкции Нар-
ісомфина СОР от 3 мая 1927 г. о порядке проведе-
ния Положения о едином сельскохозяйственном
налоге.
§ 8. Решения волостных (районных) нало-
товых комиссий не подлежат обжалованию.
§ 9. С единоличных и коллективных хо-
зяйств полностью или частично освобожден-
ных от единого сельскохозяйственного налога
1927 —28 г. по необлагаемому минимуму дохо-
да, или основному фонду скидок, предусмо-
тренному ст. 35 Положения о сельхозналоге
или дополнительному фонду скидок в порядке
настоящей Инструкции, — подлежат сложению
■полностью все недоимки сельхозналога преж-
них лет по 1926 —27 г. включительно с начи-
сленной пеней.
§ 10. Единоличным и коллективным хозяй-
ствам, не освобожденным полностью или ча-
стично от сельхозналога 1927 — 28 г. по необла-
гаемому минимуму дохода или основному или
дополнительному фондам скидок предоставля-
ются льготы по недоимкам сельхозналога про-
шлых лет по 1926 —27 г. включительно в сле-
дующих размерах:
а)
   
хозяйствам, имеющим облагаемого, сель-
хозналогом 1927 —28 г. дохода не свыше 60 руб.
на едока (в Узбекской ССР и Туркменской
ССР не свыше 250 руб. на хозяйство), предо-
ставляется скидка в размере 50% с суммы при-
читающейся недоимки;
б) хозяйствам, имеющим облагаемого сель-
хозналогом 1927 —28 г. дохода от 60 руб. до
80 руб. на едока (в Узбекской и Туркменской
ССР от 250 руб. до 350 рублей на хозяйство),
предоставляется скидка в размере 25% с сум-
мы причитающейся недоимки.
При частичном сложении недоимки с хо-
зяйств, указанных в настоящем параграфе,
слагается полностью вся начисленная на не-
доимки пеня за время со дня образования не-
доимки по день утверждения волостным (рай-
онным) исполнительным комитетом списка не-
доимочных хозяйств в порядке § 14 настоящей
Инструкции.
§ 11. Единоличным и коллективным хозяй-
ствам, имеющим облагаемого сельхозналогом
1927 —1928 г. дохода свыше 80 руб. на едока
(в Узбекской и Туркменской ССР —свыше 350 р.
на хозяйство), скидки не предоставляются и
причитающиеся суммы недоимок и пени взы-
скиваются с этих хозяйств на общих основа-
ниях.
§ 12. При определении размера скидок для
хозяйств, указанных в §§ 9 и 10 настоящей
инструкции, следует исходить из суммы недоим-
ки сельхозналога прошлых лет по 1926 —27 г.
включительно, причитающейся с данного хозяй-
ства к моменту составления волостным (район-
ным) исполнительным комитетом или сель-
советом списков недоимочных хозяйств, ука-
занных в § 14 настоящей Инструкции.
§ 13. В том случае, если хозяйства, указан-
ные §§* 9 и 10 к моменту предоставления скидок
по неодимкам в порядке § 14 настоящей
Инструкции уже уплатили полностью или ча-
стично причитавшиеся с них недоимки,' упла-
ченные суммы возврату не подлежат.
§ 14. Хозяйствам, указанным в §§ 9 и 10 на-
стоящей Инструкции скидки по недоимкам пре-
доставляются без возбуждения о том особых
ходатайств.
На основании данных по лицевым счетам
плательщиков, а также поселенных списков но
сельхозналогу 1927 — 1928 г., волостные ѵрайон-
• ные) исполнительные комитеты, а где ведение
лицевых счетов поручено сельским советам, то
председатели сельских советов, —составляют по
прилагаемой форме списки хозяйств, коим пре-
доставляются скидки.
Списки подлежат утверждению председате-
лем и заведующим финансово-налоговой частью
волостного (районного) исполнительного коми-
тета.
О произведенных" сложениях недоимок не.-
доимщики извещаются через сельские советы.
§ 15. При полном или частичном сложении
оклада и недоимок в порядке настоящей Ин-
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§ 16. Жалобы на решения волостных (район-
ных) исполнительных комитетов на непредо-
ставление или неправильное предоставление
скидок недоимщикам могут быть поданы в во-
лостные (районные) налоговые комиссии в ме-
сячный срок со дня уведомления. Решения во-
лостных (районных) налоговых комиссий не
подлежат обжалованию.
§ 17. В целях скорейшего, наиболее пра-
вильного распределения и полного использо-
вания дополнительного фонда, а также предо-
ставления льгот по недоимкам, местные орга-
ны устанавливают календарный план работ -по-
распределению фонда и предоставлению льгот
по недоимкам и организуют наблюдение за
своевременностью к правильностью проведения,
этих работ.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин..
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
(При Инструкции форма списка хозяйств,,
коим предоставляется скидка с недоимок по*
сельхозналогу).
(Изв. НКФ 27/Х— 27 Г. № 3, стр. 55).
& о гі ё р а ц и я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Всероссийскому промыслово-
кооперативному союзу охотников права получе-
ния конфискованного, выморочного и бесхозяй-
ного охотничьего оружия.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 8 ноября 1926
года о предоставлении Всероссийскому промы-
слово-кооперативному союзу охотников право
получения конфискованного охотничьего оружия
в порядке статьи 6 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 22 сент. 1925 г.
(«Собр. Уз.» 1926 г., № 79, ст. 595) 1 ) Всероссий-
ский Центральный 'Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Предоставить Всероссийскому промыслово-
кооперативному союзу охотников -право полу-
чать конфискованное, выморочное и бесхозяйное
охотничье оружие в порядке ст. 6 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ОСР от
28 мая 1927 г. о порядке использования конфис-
кованного, выморочного и бесхозяйного имуще-
ства («Собр. Зак.» 1927 г., А? 32, ст. 323) *).
2. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РОФОР предусмотреть порядок передачи:
названного имущества в правилах, предусмотрен-
ных ст. 12 вышеуказанного постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 мая.
1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 10 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11/ХІ— 27 г. № 258)..
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об условиях труда на лесозаготовительных и
сплавных работах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Применение наемного труда как отдельных
работников, так и групп их (артелей) на лесоза-
готовительных и сплавных работах, продолжаю-
щихся по климатическим и производственным
условиям не более 8 месяцев в году, кроме работ,
производящихся в местностях, включенных в
особый перечень, регулируется настоящим поста-
новлением и заключаемыми на основе его и
ст.ст. 15 — 18 и 20 —25 кодексов законов о труде
союзных республик коллективными договорами.
Применение наемного труда на означенных
выше работах, продолжающихся более 8 месяцев
в году, а также на лесозаготовительных и сплав-
ных работах в местностях, включенных в особый
перечень, независимо от того, продолжаются ли
они менее или более 8 месяцев в году, произво-
дится на условиях, установленных постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51 —26 г., стр. 1959.
4 июня 1926 г. об условиях труда на сезонных ра
ботах («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г., № 4»,
ст. 290) 2).
К постоянным рабочим и служащим, заня-
тым на лесозаготовительных и сплавных работах,
в течение всего года, применяется общее законо-
дательство о труде.
Примечание. Предусмотренный на-
стоящей статьей перечень местностей устана-
вливается Народным Комиссариатом Труда-
Союза СОР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюз-




Недействительны условия трудового дого-
вора (письменного или устного) с отдельными ра-
ботниками или группой их (артелью), ухудшаю-
щие положение нанявшихся по сравнению с на-
стоящим постановлением и с условиями дей-
ствующего на данных работах коллективного до-
говора.
3. Трудовой договор должен предусматривать:
а) срок (или об'ем) работ, б) порядок выполнения-
работ, в) размер и форму вознаграждения (повре-
менная, сдельная, урочная), г) порядок и сроки:
сдачи и приемки работ и производства расчетов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1120.
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При найме группы (артели) в трудовом дого-
зоре, кроме того, должно быть предусмотрено,
производится ли сдача и приемка работ и расчет
по ним с группой (артелью) в целом или с от-
дельными членами группы (артели).
4. При найме на срок свыше 2 недель трудо-
вой договор должен быть заключен в письменной
.форме. При найме на меньший срок заключение
трудового договора в письменной форме необя-
зательно. При заключении письменных трудовых
договоров с группами (артелями) наниматель обя-
зательно выдает расчетные листы.
5.
 
Размер вознаграждения, нормы выработки
и сдельные расценки устанавливаются коллек-
тивными или трудовыми договорами, при чем при
повременной оплате заработная плата не может
быть ниже обязательного государственного ми-
нимума.
6. Расчеты по заработной плате должны про-
изводиться в письменной форме путем отметок
Яа трудовых договорах или расчетных листах.
7. В коллективных и трудовых договорах мо-
жет быть предусмотрена ответственность сторон
за невыполнение ими договора или отдельных
•его частей. При этом размер ответственности на-
нявшихся не может превышать одной трети зара-
ботка за выполненную работу.
8. Немедленно по прибытии на место работ
нанявшиеся обязаны ознакомиться с условиями
работ и в случае несоответствия их установлен-
ным в договоре могут потребовать от нанимателя
исполнения принятых им на себя обязательств
зли могут расторгнуть трудовой договор.
9. Трудовые договоры могут быть заключаемы
на срок неопределенный, на сезон, на срок опре-
деленный, не свыше 8 месяцев или на время вы-
полнения определенной работы.
10. Трудовой договор на срок неопределенный
(за исключением случаев найма в порядке вер-
бовки) может быть расторгнут каждой стороной
•во всякое время, при чем наниматель обязан в
этом случае предупредпть нанявшихся о растор-
жении договора не менее чем за 1 неделю, а на-
нявшиеся—нанимателя не мепее чем за 3 дня.
11. В остальных случаях, кроме указанного
з ст. 10, трудовые договоры могут быть расторг-
нуты: а) нанимателем— до истечения срока до-
говора или до выполнения работы —при сокра-
щении или полном прекращении работ, б) каждой
из сторон —при невыполнении другой стороной
■обязательств, принятых на себя по договору.
-12. Наниматель обязан уплатить нанявшимся
выходное пособие в случаях и размерах, устана-
вливаемых коллективным или трудовым дого-
вором.
13. Срок пред'явления сторонами требований
по поводу неправильного учинения расчета по
■отдельным работам, выполненным ранее оконча-
ния работ в целом, устанавливается в 1 месяц со
дня учинения соответствующего расчета, а для
прочих требований —в з месяца со дня оконча-
тельного расчета.
14. Наниматели обязаны бесплатно предоста-
вить рабочему комитету на лесозаготовках и ле-
сосплаве необходимое для непосредственной рабо-
ты комитета помещение, а также вносить на со-
держание комитета отчисления в размерах, уста-
навливаемых коллективным договором или до-
полнительным к нему соглашением с профессио-
нальным союзом.
15. Наниматель не обязан уплачивать заработ-
ную плату за время отвлечения нанявшихся от
работы для выполнения государственных, про-
фессиональных и общественных обязанностей, а
также за время отвлечения от работы, вызванного
выполнением обязанностей, возложенных на них
законом об обязательной военной службе.
Время отвлечения от работы для участия в '
выборах в советы, в с'ездах советов и пленумах
исполнительных комитетов оплачивается нани-
мателем из расчета среднего заработка.
16. Беременные и кормящие грудью женщи-
ны, а также несовершеннолетние до 16 лет ни
при индивидуальной работе, ни в составе группы
(артели) не допускаются к производству следую-
щих работ: а) валка, рубка, пилка и переноска
толстомерного леса; б) молевой сплав; в) сплачи-
вание бревен, установка и разборка запаней;
г) хватка и с'емка плотов на воде.
17. К легким работам по заготовке лыка, моча-
лы и корья, а также по очистке лесосек, допуска-
ются несовершеннолетние от 14 лет.
18. Производство работ воспрещается в сле-
дующие праздничные дни: а) 1 января —Новый
год; б) 22 января — день 9 января 1905 г.;
в) 12 марта —день низвержения самодержавия;
г)
 
18 марта — день Парижской Коммуны;
д) 1 мая — день Интернационала; е) 7 и 8 нояб-
ря — дни пролетарской революции, а также в
особые дни отдыха, устанавливаемые в порядке,
предусмотренном законодательством о труде.
19. За работы, производимые в исключитель-
ных случаях по распоряжению нанимателя в
праздничные дни и дни отдыха нанявшимся, про-
работавшим перед этим беспрерывно полную ра-
бочую неделю (6 дней), производится особая до-
плата по соглашению сторон из расчета не ниже,
чем половина тарифной (поденной) ставки за пол-
ный рабочий день.
20. Размер и порядок компенсации за изна-
шивание инструментов нанявшихся устанавли-
вается коллективными или трудовыми дого-
ворами.
21. На местах лесозаготовок или лесосплава,
отстоящих от населенных- пунктов далее 6 кило-
метров, наниматель обязан бесплатно предоста-
вить нанявшимся помещение для жилья. Усло-
вия, которым должны удовлетворять эти помеще-
ния, определяются специальным постановлением
Народного Комиссариата Труда Союза СОР, согла-
сованным с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов.
Нанятым в порядке вербовки работникам ука-
занные помещения должны быть предоставлены
нанимателем и в том случае, когда отсутствует
возможность разместить нанявшихся в населен-
ных пунктах, расположенных вблизи места работ
(до 6 километров).
22. Если вблизи жилья нанявшихся нет во-
доемов с питьевой водой, наниматель обязан по-
строить колодцы или обеспечить доставку воды.
23. В местах производства работ наниматель
обязан иметь аптечки, снабженные перевязочны-
ми материалами.
24. Круг лиц, подлеягащих социальному стра-
хованию, размер страховых взносов и виды со-
циального страхования устанавливаются спе-
циальными постановлениями Союзного Совета
Социального Страхования при Народном Комис-
сариате Труда Союза ОСР.
25. При остром заболевании или несчастном
случае на работах наниматель обязан доставить
нанявшегося на свой счет в больницу.
26. В случае увечья, повлекшего за собой ин-
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связи с работой, наниматель обязан выплачивать
незастрахованному работнику или его семье пен-
сию по нормам соответствующих видов социаль-
ного страхования. Споры по вопросу о выдаче^




Споры, возникающие на почве примене-
ния наемного труда, разрешаются в судебном по-
рядке или в расценочно-конфликтных комиссиях,
действующих на основе особых положений, изда-
ваемых Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР по соглашению с Высшим Советом Народно-
го Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов
с учетом особенностей работ на лесозаготовках и
лесосплаве, а также в подлежащих случаях в
примирительных камерах и третейских судах.
28. К вербовке на лесозаготовительные и сплав-
ные работы применяются постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 4 марта
1927 г. о мерах по регулированию рынка труда
(«Собр. За,к. Союза ССР» 1927 г., № 13, ст. 132) 4 )
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 апреля -1927 г. о мероприятиях по регулиро-
ванию вербовочных операций («Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г., № 19, ст. 219) 2 ) с тем, что пред-
усмотренные ст. 5 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 11 апреля 1927 г.
суточные за время проезда выдаются в случаях
и размерах, устанавливаемых по соглашению
сторон.
29. Надзор за соблюдением настоящего поста-
новления возлагается на инспекцию труда, дей-
ствующую на основании специальной инструкции,
издаваемой Народным Комиссариатом Труда Со-
юза ССР по соглашению с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов.
30. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР по соглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР и Всесо-
юзным Центральным Советом Профессиональных
Союзов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ХІ— 27 г. № 260).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о случаях и порядке временного запрещения
капитанам, их помощникам и механикам мор-
ского торгового флота Союза ССР занимать соот-
ветствующие должности.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Лицам, занимающим на судах морского
торгового флота Союза ССР должности капита-
нов, их помощников и механиков, в случае их
неправильных действий и упущений по судово-
ждению и управлению судном либо его механиз-
мами, по принадлежности, если эти действия
или упущения имели какие-либо вредные по-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 379.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 608.
следствия и если притом в них не содержится
состава деяния, преследуемого в уголовном по-
рядке, может быть запрещено занятие соответ-
ствующих должностей на срок от 4 месяцев
до 1 года.
Примечание. Означенное запрещение
может применяться в отношении капитанов,
их помощников и механиков при наличии
обстоятельств, указанных в настоящей статье,
и в тех случаях, когда эти лица будучи при-
влеченными к ответственности в уголовном
порядке, освобождены от этой ответственности
вследствие оправдания или прекращения дела





должностей осуществляется по постановлениям
постоянной комиссии, образуемой при Централь-
ном Управлении Морского Транспорта Народного
Комиссариата Путей Сообщения в составе: пред-
седателя и трех членов,- назначаемых Народным
Комиссаром Путей Сообщения и одного члена,
делегируемого центральным комитетом всесоюз-
ного союза рабочих водного транспорта.
3. Постановления указанной в ст. 2 комиссии
могут быть обжалованы Народному Комжссару
Путей Сообщения, который окончательно разре-
шает жалобы по соглашению с Народным Комжс-
саром Труда Союза ССР.
В остальном порядок деятельности этой ко-
миссии определяется инструкцией, утверждае-
мой Народным Комиссаром Путей Сообщения по
соглашению с Народным Комиссаром Трѵда
Союза СОР.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 17/Х— 27 Г № 58, СТ. 584).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении размера отчислений со страхо-
вых взносов на медицинскую помощь застрахо-
ванным на образование республиканского и
местных фондов медицинской помощи застра-
»
               
хованным.
На основания постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 июля 1927 г.
об" изменении временного положения о фондах
социального страхования («Собр. Зак.» 1927 г.,
№ 44, ст. 451) *) Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляет:
1. Установить на образование республикан-
ского фонда медицинской помощи застрахован-
ным десятипроцентное отчисление от поступле-
ний по страховым взносам на медицинскую по-
мощь застрахованным.
2. Установить на образование фондов меди-
цинской помощи застрахованным отдельных
автономных республик, областей, краев и губер-
ний десятипроцентное отчисление от поступле-
ний по страховым взносам на медицинскую
помощь застрахованным на территории соот-
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ветствующих административно - территорильных
единиц.
3. Своды всех' смет и отчетов по фонду меди-
цинской помощи застрахованным в пределах
автономной республики, края, области или гу-
бернии, после утверждения их советом народ-
ных комиссаров автономной республики или
подлежащим исполнительным комитетом, в по-
рядке, установленном постановлением Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и- Совета Народных Комиссаров РСФСР от
7 марта 1927 года об организации медицинской
помощи застрахованным («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 25, ст. 166) *), прилагаются к своду местных
бюджетов и, кроме того, представляются в Народ-
ный Комиссариат Здравоохранения РСФСР и в
копии — в Народный Комиссариат Труда РСФСР
по Главному Управлению Социального Страхо-
вания.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 11/ХІ— 27 г. № 258).
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 6 НО-
ЯБРЯ 1927 г. № 407
по применению амнистии, об'явпенной к X го-
довщине Октябрьской Революции.
На основании постановления Президиума
ВЦИК от 5 ноября с. г. об амнистии ЦИК ССОР
к X годовщине Октябрьской революции, НКЮ и
НКВД РСФСР предлагают принять к руковод-
ству нижеследующую инструкцию по проведе-




Согласно ст. 10 Манифеста ЦИК СССР от
15 октября 1927 года, ст. 1 2 ) амнистии не рас-
пространяется на активных членов политиче-
ских партий, ставящих себе целью уничтожение
советского строя.
2. Все без исключения граждане, осужден-
ные судами к лишению свободы на сроки до 6
месяцев включительно, подлежат немедленному
освобождению из-под стражи распоряжениями
начальников мест заключения.
3. Трудящиеся, красноармейцы и красно-
флотцы, осужденные судами впервые на сроки
свыше 6 месяцев до одного года включительно,
подлежат немедленному освобождению от всех
принятых судом мер социальной защиты рас-
поряжениями губернских, окружных и уездных
прокуроров по месту отбывания меры социаль-
ной защиты.
Примечание. К трудящимся во всех
пунктах настоящей инструкции относятся
.лица, которые в момент осуждения или со-
вершения преступления пользовались изби-
рательным правом по Конституции.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 611.
2 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3. № 43—27 Г., Стр. 1749.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ГЛАВН. УПР. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ РСФСР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 Г. № 100/52©
об отпусках застрахованным, выписанным из
крымских санаторий до срока вследствие земле-
трясения.
В виду поступающих запросов с мест о по-
рядке использования отпусков застрахованными,
выписанными из крымских санаторий до срока
вследствие землетрясения, Главсоцстрах раз'яс-
няет:
Застрахованные, выписанные из крымских са-
наторий до срока вследствие землетрясения, со-
храняют право на использование отпуска до дн.т
истечения срока последнего.
Всем" из указанных застрахованных, которые
нуждаются по заключению ВКК или врачебных
консультаций в сйециальном санаторном лече-
нии, таковое должно предоставляться страхо-
выми кассами в местных санаториях по мере
возможности.
Нач. Главсоцстраха Романов.
Врид. Зав. Адм.-Орг. Отд. Якубович.
(Вопр. Страх. 13/Х— 27 г. № 41, стр. 32).
4. Трудящиеся, осужденные впервые на сро-
ки более одного года, подлежат обязательному
освобождению как от лишения свободы, так ж
от дополнительных мер социальной защиты ме-
стными распределительными комиссиями по от-
бытии ими половины установленного судебным
приговором срока, а остальные граждане, при-
надлежащие к нетрудовым элементам, по отбы-
тии двух третей установленного судебным при-
говором срока в тех случаях, если Р. К. не най-
дут возможным применить условное досрочное
освобождение в общем порядке, установленном
ИТК.
5. Пункт 3 акта амнистии не распростра-
няется вовсе на осужденных судами к лишению
свободы на сроки более одного года активных
членов политических партий, ставящих себе
целью уничтожение советского строя, а равно
на лиц, осужденных по 2-й части 116 и 117 ста-
тей Уголовного Кодекса (ред. 1926 г.) или хотя
и осужденных по 1-й части указанных статей,
но признанных судебным приговором злостными
растратчиками или злостными взяточниками.
6. Трудящиеся, осужденные по судебным
приговорам за контрреволюционную деятель-
ность, имевшую место во время гражданской
войны по 1 января 1923 года, освобождаются из-
под стражи распоряжениями прокурского над-
зора, независимо от отбытого ими срока лише-
ния свободы. Незаконченные дела этого рода
подлежат прекращению местными губернскими,
краевыми, областными и соответствующими им
прокурорами, которые могут входить через про-
курора Республики с представлениями во ВЦИК
об из'ятиях из этого правила.
7. От высылки и ссылки, согласно ст. 5 акта
амнистии, освобождают административные отде-
лы местных советов по месту отбывания вы-
сылки.
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8.
 
От принудительных работ освобождаются
все без исключения граждане, приговоренные к
•этой мере социальной защиты в административ-
ном или судебном порядке, местными бюро при-
нудительных работ.
9. Сложение штрафов, наложенных в судеб-
ном или административном порядке, произво-
дится соответственно судами и административ-
ными отделами местных советов. Сложение
штрафов, наложенных за невзнос налогов, про-
изводится соответствующими органами в разме-
ре и порядке, определяемыми постановлением
ЦИК СССР и ОНК СССР от 2 ноября 1927 года -1 )
о сложении недоимок, штрафов и пени по нало-
гам и ренте с малоимущих слоев населения».
10. От поражения прав, судимости, условного
осуждения, согласно ст. ст. 5, 10 и 11 акта ам-
нистии, освобождают суды, вынесшие пригово-
ры, если заинтересованные лица обратятся к
ним с соответствующим ходатайством.
11. Следственные дела, предусматренные ст.
12 акта амнистии, прекращаются, в какой бы
стадии они ни находились (в органах дознания
— следователем, у следователя — прокурором,
в суде 1-й инстанции — судом, в суде 2-й ин-
станции — кассационной инстанцией, в порядке
надзора — соответственно судом либо прокура-
турой).
12. По всем преступлениям, совершенным до
опубликования акта амнистии, дела по которым,
согласно ст. 12 акта амнисти, прекращению не
подлежат, амнистия применяется судами при
вынесении приговоров с осуждением к высшей
мере социальной защиты (расстрелу) или к ли-
шению свободы на срок до 1 года. При осужде-
нии же на сроки лишения свободы свыше од-
ного года амнистия применяется распредели-
тельными комиссиями: к трудящимся — по от-
бытии ими половины установленного судебным
приговором срока; в отношении остальных гра-
ждан, осужденных на сроки свыше одного го-
да, амнистия применяется по отбытии ими двух
третей установленного судебным приговором .
срока в тех случаях, если распредкомиссии не
нашли возможным применить к ним условно-до-
срочное освобождение в общем порядке, уста-
новленном ИТК.
13. Со всеми жалобами на неправильное при-
менение амнистии надлежит обращаться к ор-
ганам прокуратуры.
                                                 
,
14. Отчеты по проведению амнистии должны
быть представлены в НКЮ РСФСР к 1 января
1928 года.
15. По делам лиц, привлеченных и осужден-
ных органами ОГПУ (пп. 4, 6 и 7 акта амни-




(Изв. ЦИК 6— 7/ХІ— 27 г. № 256).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1837.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХСУДА
РСФСР ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1927 г. ПРОТ. Ѣ 31
по п. 9 манифеста ЦИК Союза ССР от 15 октября
1927 г.
Принимая во внимание, что манифестом от
15 октября с. г., опубликованным 16 октября
в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» *), Централь-
ного Комитета Союза ССР постановил: «исклю-
чить из действующих уголовных кодексов союз-
ных республик применение смертной казни в
качестве меры социальной защиты по всем де-
лам, кроме дел по преступлениям государствен-
ным, воинским и вооруженному разбою»; что
это постановление ЦИК Союза ССР вступило в
силу с момента его опубликования и получения
соответствующего номера газеты на местах, —
раз'яснить, что с момента получения манифеста
ЦИК'а Союза ССР на местах суды в отношении
применения высшей меры социальной защиты —
расстрела должны точно руководствоваться
п. 9 этого манифеста, не дожидаясь внесения
соответствующих изменений в Уголовный Ко-
декс РСФСР. При рассмотрении этих дел суды
должны иметь в виду ст. 2 УПК.
Настоящее постановление, как принятое еди-
ногласно, на основании постановления Пленума
Верхсуда от 11 июня 1923 г., привести в исполне-
ние немедленно, доведя об этом до сведения
Пленума Верхсуда.
(Судебн. Практ. 31/Х —27 г. № 20, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 13 ОК-
ТЯБРЯ 1927 г. № 380
о предоставлении права начальникам отделений
г. Москвы и г. Ленинграда налагать в админи-
стративном порядке взыскания за нарушение
постановления НКВД от 15 июня 1927 гола
за № 226 «О порядке выдачи видов на житель-
ство, пребывания иностранцев на территории
РСФСР, в'езда и выезда за границу иностранцев
и граждан СССР» 3).
Народный Комиссариат Внутренних Дел, в.
дополнение к своему постановлению № 226 от
15 июня 1927 г. («Изв. ЦИК и ВЦИК» от 26 июня
1927 г. за № 143) «О порядке выдачи видов жа
жительство, пребывания иностранцев на терри-
тории РСФСР, в'езда и выезда за границу ино-
странцев и граждан СССР» постановляет:
Предоставить право начальникам отделений
милиции гг. Москвы ж Ленинграда аа наруше-
ния правил, установленных указанным постано-
влением НКВД, налагать взыскания в админи-
стративном порядке в виде предупреждения,
штрафа до десяти (Ю) рублей с заменой, в слу-
чае неуплаты принудительными работами на
срок до 5 дней.
Замнаркомвнудел РОФОР Кторов...
Врнд Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацв&.
-(Бюл. НКВД і/ХІ— 27 г. ]№ 30, стр. 542).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1749.
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Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
о новом положении и нормальном уставе жил. т-в
для уездов Московской губ.
В отмену своего постановления от 12 августа
1924 г. об утверждении нормального устава жил.
т-в в уездных местностях Московской губ. и учтя
заключение уездных исполнительных комитетов.
Президиум Московского Совета РК и КД поста-,
н о в л я е т:
                                              
і
1. Распространить действие положения о жил.
т-вах в гор. Москве и нормального устава жил.
т-в г. Москвы, утвержденных Президиумом Мо-
сковского Совета 10 августа 1927 г. *), с дополне-
ниями, внесенными 23 сентября с. г., на уездные
местности Московской губ., внеся в положение и
устав следующие изменения.
а) § 3 положения о жил. т-вах изложить в
следующей редакции: «для организации жил.
т-ва проживающие в доме граждане подают соот-
ветствующее заявление на имя коммунального
отдела о желании учредить жил. т-во и получить
в аренду домовладение, в котором они проживают.
Заявление это должно быть подписано не менее,
чем половиной проживающих в доме граждан,
пользующихся избирательным правом по консти-
туции РСФСР, которые и являются учредителями
товарищества; во всяком случае для организации
т-ва таковое заявление должно быть подписано
не менее, чем 10-ю (десятью) лицами. К заявлению
должен быть приложен список всех жильцов дома
с указанием их возраста и социального положе-
ния, а также и нормальный устав в 2-х экз., под-
писанный членами-учредителями или уполномо-
ченными лицами из числа учредителей».
Примечания 1 и 2 к указанному § остаются
в прежней редакции.
б) § 25 Устава жил. т-ва дополнить примеча-
нием следующего содержания: «В случае необ-
ходимости на общих собраниях членов жил. т-в
допускается избрание секретаря собрания из
числа членов правления и ревизионной комиссии
жил. т-ва». /
в) Во всех случаях, когда в положении и нор-
мальном уставе жил. т-в говорится о Муни и
Роуни, эти учреждения заменяются коммуналь-
ными отделами уездных исполнительных коми-
тетов.
2. Действие измененного положения и устава
жил. т-в вводится в жизнь с момента опублико-
вания настоящего постановления, с какового вре-
мени жил. т-ва в уездных местностях Москов-
ской губ. считаются автоматически перешедшими
на вновь утвержденные положение и устав.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 21/Х— 27 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОССОВЕТА РК и КД
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1927 г.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий
на должностных лиц жилищн. товариществ.
В развитие постановления Президиума Моск.
Совета от 8 апреля 1927 г. («Изв. Адм. Отд.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35 —27 г., стр. 1443.
М. С.» от 29 апреля 1927 г. № 50) *) и на осно-
вании постановления ВЦИК и Сов. Нар. Ком.
РСФСР от 4 июля 1927 г. («Изв. ВЦИК» от
31 июля 1927 г. № 173) утвердить прилагаемую
Инструкцию о порядке наложения дисципли-
нарных взысканий на должностных лиц жилищ-
ных товариществ.
Зам. Председателя. М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
Инструкция о порядке наложения
дисциплинарных взысканий на
должностных лиц жилищных то-
вариществ.
(Утв. Президиумом Моссовета РК и КД 12 ок-
тября 1927 года).
§ 1. Согласно постановления Президиума
Московского Совета от 8 апреля 1927 г. («Изв.
Адм. Отд. Моск. Сов.» от 29 апреля 1927 г.
№ 50) рассмотрение дел о дисциплинарных
проступках или упущениях должностных лиц
жилищных товариществ, а равно и вынесение
постановлений о наложении дисциплинарных
взысканий производится исключительно прези-
диумами соответствующих районных советов
гор. Москвы.
§ 2. Производство по дисциплинарным про-
ступкам возбуждается по сообщениям судебных
и следственных органов прокурорского надзора,
милиции, инспекции МУНИ и РОУНИ, а равно
по отношениям от государственных учрежде-
ний и предприятий, партийных, профессиональ-
ных, кооперативных и общественных органи-
заций и отдельных должностных лиц, а равно и
по заявлениям частных лиц.
§ 3. Все заявления и сообщения о дисципли-
нарных проступках и упущениях должностных
лиц жилищных товариществ направляются в
РОУНИ соответствующего районного совета, ко-
торое и заводит по ним отдельные дела.
§ 4. Предварительное рассмотрение всех по-
ступивших сообщений и заявлений возлагается
на заведующего РОУНИ, который выясняет по
предварительным материалам наличие доста-
точных данных для решения вопроса о нало-
жении дисциплинарного взыскания в каждом
конкретном случае, а равно требует об'яснений
от привлекаемых к ответственности лиц.
Последние имеют право представить свои
об'яснения в письменной форме в течение не-
дели со дня уведомления о привлечении их к
дисциплинарной ответственности.
§ 5. В тех случаях, когда имеются достаточ-
ные основания к наложению дисциплинарного
взыскания дело о наложении взыскания вно-
сится заведующим РОУНИ на разрешение пре-
зидиума районного совета.
§ 6. В тех случаях, когда имеющихся в рас-
поряжении РОУНИ материалов недостаточно и
дело представляет серьезный хозяйственный
или общественный интерес, заведующий РОУНИ
назначает расследование данного случая на
месте через инспекторский аппарат в целях
проверки имеющегося материала и установле-
ния фактических обстоятельств дела.
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§ 7. В случаях наиболее сложных заведую-
щий РОУНИ предварительно направляет весь
имеющийся по делу материал на заключение
гористконсулма районного совета и только но
получении такового вносит дело в президиум.
§ 8. Дисциплинарные взыскания на должност-
ных лиц жилищных товариществ налагаются
в случаях совершения означенными лицами про-
ступков или упущений в результате:
а)
   
злоупотребления служебным положением;
б) превышения служебных полномочий;
в) бездействия или халатного отношения к
своим служебным обязанностям;
г) бесхозяйственности, причинившей незна-
чительный материальный ущерб;
д) служебного подлога, совершенного без ко-
рыстных МОТИВОВ (СТ. СТ. 109, 110, 111, 112, Ч. 2
120 ч. 2 Уг. Код. ред. 1926 г.).
§ 9. Дисциплинарные взыскания в этих слу-
чаях налагаются только тогда, когда в этих про-
ступках или упущениях в силу явной малозна-
чительности их и отсутствия общественно вред-
ных последствий отсутствуют признаки престу-
нления ѵ В противном случае дело направляете?
прокурору для возбуждения преследования в уго-
ловном порядке.
. § 10. Меры дисциплинарных взысканий, на-
лагаемые на должностных лиц жилищных това-
риществ президиумом районного совета, могут
выражаться в следующих формах (постановление
ВЦИК и СНК от 4/ѴП— 27 г. «Изв. ЦИК и ВЦИК»




г) увольнение от должности.
§ 11. Указанные в § 10 меры могут налагать-
ся только на должностных лиц, перечисленных .
в постановлении президиума Моссовета от 8/ГѴ—
1927 г. («Изв. Адм. Отд. М. С.» № 50, от 29/ІѴ—
1927 г.), т.-е. на председателей, секретарей и
казначеев правлений, председателей ревизион-
ных комиссий и на управляющих домами жи-
лищных товариществ.
§ 12. О вс'ех случаях наложения дисципли-
нарных взысканий на должностных лиц жилищ-
ных товариществ, РОУНИ посылает особое, уве-
домление в правление т-ва, которое обязано не-
медленно об'явить для сведения членов жил.
т-ва о наложенном взыскании, путем об'явления,
вывешиваемого в доме на установленном видном
месте.
§ 13. В том случае, когда указанные в § 11
лица будут признаны подлежащими увольнению
от должности, в виду несоответствия их своему
назначению, президиум районного совета предла-
гает РОУНИ заявить об отводе означенных лиц
из состава выборных органов жилищного това-
рищества и созвать общее собрание членов то-
варищества для их перевыборов.
§ 14. Постановления президиумов районных
советов о наложении дисциплинарных взыска-
ний могут быть обжалованы в президиум Мо-
сковского Совета РК ж КД в семидневный со дня
их вынесения срок.
Обжалование не приостанавливает приведе-
ния постановления в исполнение.
§ 15. Дисциплинарное производство может
быть возбуждено не позднее одного года со вре-
мени совершения проступка или упущения.
§ 16. Вели в течение одного года после нало-
жения дисциплинарного взыскания не будет на
то же лицо наложено новое дисциплинарное
взыскание, постановление о наложении дисци-
плинарного взыскания считается в дальнейшем
утратившим силу и лицо, подвергшееся этому
взысканию, должно рассматриваться, как не
подвергшееся таковому.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Ж. Т. 30/Х— 27 г. № 42, стр. 24).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 23 сентября 1927 г. о порядке взи-
мания налога с реклам по г. Москве.
(Бюл. МФО 15/Х— 27 г. № 76, стр. 15).
:— Постановления Президиума Моссовета РК и
КД от 30 сентября и 19 октября 1927 г. о. по-
рядке взимания в г.Москве налога
с транспортных средств за 1927 —28
бюджетный год. (Изв. АОМС 16 и 26/Х —27 г..
№ 123 и 127).
— Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 23 сентября 1927 г. о порядке взима-
ния местного налога с посетителей
публичных зрелищ и увеселений в
гор. Москве. (Бюл. МФО 19 и 22/Х— 27 г. № 77 и
78, стр. 15 и 16).
■ !
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 18
о ст. 2 полож. о векселях.
(Протест Председателя Верхсуда на определе-
ние ГКК Верхсуда от 14 июня 1927 года по делу
Омского окреуда по жалобе Кожсиндиката на
действия нотариуса).
По настоящему делу нотариус отказал в про-
тесте векселя, усмотрев нарушение 2 ст. поло-
жения о векселях в том, что подпись на векселе
была на киргизском языке, а не на русском, на
котором написан был текст векселя. Это требо-
вание не вытекает из ст. 2 положения о вексе-
лях, в которой нет запрещения подписывать
вексель не на том языке, на котором составлен
текст векселя.
ГКК Верхсуда, устанавливая, что ст. 2 поло-
жения о векселях «не содержит требования,
чтобы эта подпись была учинена на том языке,
на котором написано вексельное обязательство»,
в то же время признает отказ нотариуса в про-
тесте векселя правильным, считая, что у но-
тариуса не имелось при таких условиях дан-
ных о бесспорности вексельного обязательства.
Это соображение неправильно, ибо нотариус не
вправе отказывать в. принятии к протесту













ния о векселях, на основании лишь предполо-
жения, что на этот вексель могут последовать
возражения, возможные лишь в процессуальном
порядке. Также не предусмотрено положением
о векселях и требование составления одного и
того же векселя на двух языках, почему и вто-
рой довод определения ГКК также надлежит
признать неправильным. Такое расширение тре-
бований положения о векселях Пленум Верх-
суда считает неправильным и поэтому поста-
новляет:
' Отменить решение Омской сессии Сибкрай-
суда от 9 марта 1927 г., а равно и определение
ГКК Верхсуда от 14 июня 1927 г. и предложить
нотариусу принять вексель к протесту.
(Оудебн. Практ. 31/Х —27 г. № 20, стр. 2).
ния Пленума Верхсуда от 7 февраля и 7 марта
1927 г. остаются в силе с изменением лишь
давностного срока.
(Судеб. Практ. 31/Х —27 г. № 20, стр. 1).
Обращение взыскания на тракторы,
Раз'яснить, что по смыслу постановления
Пленума Верховного Суда от 19 апреля 1927 г. 1 )
в тех случаях, когда будет установлено, что трак-
тор, принадлежащий крестьянскому комитету
взаимопомощи, служащий исключительно для
общественных запашек и для запашек земли
своих членов, не использовывается для промыш-
ленных целей, то он (трактор) также не подлежит
описи и продаже' на одинаковых основаниях с
тракторами, принадлежащими сельскохозяйствен-
ным коммунам или артелям.
Настоящее постановление сообщить Прези-
диуму ВЦИК.
(Судебн. Практ. 31/Х —27 г. № 20, стр. 1).
Давность по трудовым делам.
Принимая во внимание, что Президиум ВЦИК
постановлением от 10 октября 1927 г. утвердил
законопроект об установлении шестимесячного
давностного срока для пред'явления исков о
восстановлении в должности и о взыскании воз-
награждения за сверхурочную работу, потвер-
див оставление в силе за прошедшее время раз'-
яснений Пленума Верхсуда от 7 февраля 2 ) и
7 марта 1927 г., но что этот закон, как неопубли-




Признать, что по всем делам, еще оконча-
тельно не решенным, надлежит применять
вместо установленного раз'яснениями Пленума
Верхсуда 3-месячного срока новый шестимесяч-
ный срек давности, т. к. постановления Пле-
нума от 7 февраля и 7 марта 1927 г. основаны,
■согласно ст. 4 ГПК, на общей политике Рабоче-
Ерестьянского правительства, а эта политика
ныне конкретно выявлена постановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 10 октября 1927 г.
2) Одновременно раз'яснить, что это раз'ясне-
ниё имеет обратную силу, но только в том
смысле, что оно должно применяться лишь к
делам, по которым еще не вынесено оконча-
тельное судебное решение, и оно основанием
(новым обстоятельством) для пересмотра оконча-
тельного решения служить не должно.
3) Что и со дня опубликования постановления
Президиума ВЦИК от Ю октября 1927 г. раз'ясне-
г) См. «Бюл. Ф. И X. 3-.» № 21 —27 г., стр. 798.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —27 г., стр. 356.
ВЕРХСУД РСФСР.
Вступление кооперативных организаций в члены
обществ взаимного кредита.
Ликвидном по делам 1-го Московского о-ва
взаимного кредита пред' явил в Мосгубсуде иск
к Трудовому кооперативному т-ву «Красный
Штамн» о взыскании с последнего, как члена
1-го Моск. о-ва вз. кредита, на основании §§ 2
и 3 устава, членского взноса в 7-кратном размере
в сумме 2.100 р. для покрытия убытков по опе-
рациям означенного о-ва.
Ответчик возражал против иска, указывая,
во-нервых, что член правления Пичугин не
вправе был без согласия общего собрания т-ва
вступать от имени т-ва «Красный Штамп» в
члены 1-го о-ва взаимн. кредита и тем обязы-
вать т-во дополнительной кратной отвествен-
ностыо, во-вторых, что, согласно цикр. НКФ
СССР от 19/ГѴ —27 г. № 441, т-во, как коопера-
тивная организация, вообще не вправе состоять
членом частного о-ва взаимн. кредита; в-третьих,
что гр. Зейденшнир, подавший заявление об
увеличении открытого кредита на 500 руб., не
имел соответствующей доверенности даже от
правления т-ва, и что поэтому эти 500 руб. не
могут быть приняты в расчет при определении
размера членского взноса и, следовательно, до-
полнительной кратной ответственности.
Губсуд признал возражения ответчика не
заслуживающими уважения и решением от
23/ѴІ —27 г. постановил иск удовлетворить пол-
ностью. В мотивах решения суд указал, что
«вступление в о-во было на основании доверен-
ности правления т-ва, в коей точно оговорено
право вступления в о-во», а размер членского
взноса в сумме 300 руб., по мнению суда,
исчислен правильно, так как ответчик восполь-
зовался кредитом в размере 2.975 руб., следова-
тельно, 10% составит, приблизительно, 300 руб.
В кассжалобе правление т-ва «Красный
Штамп» повторило все те свои возражения, кои
изложены выше.
ГКК Верхсуда вынесла 4 октября 1927 года
следующее определение:
«Рассмотрев кассжалобу и выслушав об'ясне-
ния сторон, ГКК находит:
1) что при разрешении вопроса о законности
вступления и состояния ответчика промыслово-
кооперативного т-ва «Красный Штамп» членом
Первого Московского о-ва взаимного кредита
суду надлеясало установить, было ли соот-
ветствующее постановление общего собрания
членов кооперативного т-ва «Красный Штамп»
о вступлении этого т-ва в члены 1-го о-ва
взаимн. кредита, каковое вступление по уставу
о-ва взаимного кредита связано с дополни-
тельной кратной ответственностью по убыткам
о-ва; это обстоятельство суд должен был устанб-
вить потому, что согласно п. «г» § 42 устава т-ва
«Красный Штамп», правление т-ва вправе толь-
ко «получать из кредитных и всяких иных
учреягдений, а также от частных лиц денежные
суммы и ценности, выдавать деньги и хранить
принадлежащие артели и вверенные ей деньги,
ценности и имущества», а отнюдь не вступать в
члены о-ва взаимн. кредита с обязательством
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устава т-ва «Красный Штамп» находится в
компетенции общего собрания т-ва;
2) что, вопреки ошибочному мнению суда,
заявление бывшего директора завода «Красный
Штамп», гр. Зайденшнира от 8/Ѵ—26 г. об уве-
личении открытого кредита на 500 руб. никоим
образом не могло обязать т-во в целом увели-
ченной дополнительной кратной ответствен-
ностью, ибо гр. Зайденшнир в данном случае
действовал не только без согласия общего собра-
ния членов т-ва, но даже без согласия и со-
ответствующего полномочия со стороны правле-
ния • т-ва, по крайней мере, суд наличия этих
полномочий не установил, и из дела они не
видны;
что по изложенным соображениям, незави-
симо от вопроса о том, применим ли к дан-
ному случаю цирк. НКФ СССР от 19/ГѴ —27 г.
за № 441, или же нет, но имея в виду, что воз-
ложение дополнительной кратной ответственно-
сти на кооперативные организации допустимо
лишь при выполнении основных формальных
требований, предусмотренных уставами этих
организаций и уставом соотв. о-ва взаимного кре-
дита, чего в данном случае не соблюдено, как
выше указано, ГКК ■ определяет:
решение Мосгубсуда от 23/ѴІ —27 года отме-
нить и дело передать на новое рассмотрение в
тот же суд в ином составе». (Опред. Ворхсуда
РСФСР д. № 34823—27 г.).
(Судебн. Практ. 31/Х —27 г. № 20. стр. 7).
Ответственность учреждений по гарантийным
письмам за рабочий кредит.
Кыренское кооперативное т-во «Возрождение»'
в 1925 г. разновременно отпустило в порядке рабо-
чего кредита рабочим и служащим Тункинского
исправтруддома разные товары на сумму около
61 руб., при чем в обеспечение своевременной
уплаты долга получило от начальника исправ-
труддома соответственное гарантийное письмо.
Еще раньше, а именно в 1924 г., то же товари-
щество отпустило в кредит разные товары упра-
влению Тункинской аймилиции на сумму 32 р.
88 коп.
Ни управление милиции, ни нсправтруддом
или его рабочие и служащие долга не погасили,
при чем начисправтруддома, гр. Сергеев, удержав
с своих рабочих и служащих при выдаче зарпла-
ты всю задолженность по рабочему кредиту,
растратил удержанные суммы и ни в кассу
исправтруддома, ни кооперативу не внес, за что
против него и возбуждено было уголовное пре-
следование.
В виду неуплаты долга, Кыренское коопера-
тивное т-во «Возрождение» и пред'явило в нар-
суде 5 уч. Бурреспублики иск к Тункинской
аймилиции и исправтруддому о взыскании с
них вышеозначенного долга. Нарсуд, решением
от 26/ѴІІ —26 г., иск в отношении управления
аймилиции в сумме 32 р. 88 коп. с процентами
удовлетворил; в иске же к исправтруддому отка-
зал, мотивируя свой отказ тем, что, поскольку
начисправтруддома, гр. Сергеев, удержанные с
служащих и рабочих суммы по смете исправ-
труддома не заприходовал, а, наоборот, растра-
тил эти суммы, постольку . ответственность
исправтруддома отпадает в виду совершения
Сергеевым уголовно-наказуемого деяния, и ма-
териальную ответственность несет б. начальник
исправтруддома Сергеев, к которому и следует
обратиться кооперативу с гражданским иском в
уголовном суде.
Это решение нарсуда* было целиком отменено
определением гражд. кассотделения главсуда
Бурреспублики от 16/ХІ —26 г., при чем касс-
отделение указало, что, поскольку гарантия
была дана исправтруддомом, и удержанные со
служащих и рабочих суммы поступили в нсправ-
труддом и уже впоследствии были растрачены
начисправтруддомом, постольку вывод нарсуда о
том, что ответственность исправтруддома отпала,
и кооператив должен пред'явить самостоятель-
ный иск к начисправтруддома Сергееву лично,
является неправильным.
На это определение гражд. кассотделения
главсуда был принесен председателем главсуда
протест в пленум главсуда с предложением об
отмене определения кассоотделения и оставле-
нии в силе решения нарсуда; при чем в моти-
вах своих предглавсуда указывал, что выдача
гарантийного письма начисправтруддома «не вхо-
дила в круг прямых служебных обязанностей
последнего», и что деньги до растраты не были
заприходованы по кассе исправтруддома, и что
б. начисправтруддома Сергеев, как совершивший
преступление, обязан лично загладить причи-
ненный им вред.
На заседании пленума главсуда 17/11 —27 г.
голоса разделились поровну за и против про-
теста предглавсуда, почему пленум постановил,
в пор. п. «а» ст. 165 Пол. о Судоустройстве,
представить дело на окончательное разрешение
Верхсуда.
ГКК Верхсуда по представлению Председа-
теля Верхсуда вынесла 30/ГѴ—27 г.. следующее
определение:
«Рассмотрев представление Председателя Верх-
суда в порядке ст. 254 ГПК и выслушав за-
ключение прокурора, полагавшего решение нар-




что нарсудом в решении установлен факт
выдачи исправдомом в лице его начальника га-
рантийного письма, кооперативу «Возрождение»
в обеспечение открытого служащим и рабочим
исправдома рабочего кредита, по каковому кре-
диту отпущены товары на сумму около 61 руб.;
2)
 
что означенное гарантийное письмо исправ-
труддома должно рассматриваться, как поручи-
тельство со стороны исправдома со всеми выте-
кающими последствиями, в том числе и в
смысле строгого соблюдения сроков ответствен-
ности (см. раз'яснен. Пленума Верхсуда от
17/1 —27 г. —прот. № 2, п. 21);
3) что поскольку означенная гарантия исправ-
домом выдана до вышеуказанного раз'яснення
Пленума Верхсуда, то нет оснований к призна-
нию недействительным этого договора поручи-
тельства (гарантии) только потому, что заклю-
чение таковых договоров «не входит в круг пря-
мых служебных обязанностей начисправдома»,
ибо, согласно п. 1 вышеуказанного раз'яснения
Пленума Верхсуда, «госучреждения, состоящие
на госбюджете, не вправе впредь (т.-е. после
раз'яснения Пленума Верхсуда) заключать до-
говоры и выдавать гарантии в отношении
своих служащих по рабочему кредиту»;
4)
 
что, вопреки мнению нарсуда, не сни-
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поручительства (гарантийное письмо) и то обстоя-
тельство, что начальник исправдома, г. Сергеев,
удержав с служащих и рабочих задолженноси
по рабочему кредиту, растратил удержанные
суммы и в кассу исправдома не внес, ибо ука-
занное обстоятельство создает лишь' - на стороне
исправдома право в свою очередь требовать в
порядке регресса с быв. начисправдома Сер-
геева все растраченные последним суммы.
Что по всем изложенным основаниям ре-
шение нарсуда в части отказа в иске с исправ-
дома не может быть оставлено в силе и граж-
данское кассационное отделение главсуда пра-
вильно отменило в означенной части решение
нарсуда, но без достаточных оснований отме-
нило решение нарсуда целиком, тем более, что
в части удовлетворения иска с Тункинской ми-
лиции решение никем обжаловано не было.
А посему ГКК определяет: определение граж-
данского кассотделения главсуда Бурят-Мон-
гольской АССР от 16/ХІ —26 г. в части отмены
и передачи на новое рассмотрение решения нар-
суда 5 уч. от 26/ѴП—26 г. в части, касающейся
отказа в иске с исправдома, оставить в силе;
то же определение главсуда, в части отмены ре-
шения нарсуда, также и в части, касающейся
удовлетворения иска с Тункинской милиции,
отменить и решение нарсуда в этой последней
части оставить в силе». (Опр. Верхсуда РСФСР
Д. № 33012—27 г.).
(Судебн. Практ. 15/Х —27 г. № 19, стр. 2).
Порядок пред'явления требований к железным
дорогам.
Кожсиндикат пред'явил в Оренбургском губ-
•суде иск к Ташкентской жел. дор. о взыскании
-2021 руб. убытков, понесенных истцом в связи
с повреждением груза кожсырья, сданного к
отправке по жел. дороре. В виду нарушения
истцом требования ст. 97 Устава жел. дор. отно-
сительно предварительного обращения к жел.
дороге в претензионном порядке Оренбургский
губсуд определением от 25 августа 1927 года по-
становил: исковое заявление Кожсиндиката счи-
тать неподанным и таковое возвратить истцу
для пред'явления по принадлежности в пре-
тензионную часть Ташкентской ж. д. В частной
.жалобе, поданной на это определение в Верх-
суд, поверенный Кожсиндиката указал, что
порча кожсырья имела место вследствие пре-
ступно-халатного отношения к своим обязанно-
стям со стороны одного из жел.-дор. агентов,
против которого возбуждено преследование в
уголовном порядке. Поэтому истец в силу
ст. 105 Устава ж. д. имел право обратиться с
своим требованием непосредственно в суд, ми-
нуя претензионный порядок.
ГКК Верхсуда в заседании от 8 октября
1927 года вынесла по настоящему делу следу-
ющее определение:
«Принимая во внимание, что: 1) требование
о вознаграждении за повреждение сданного к
перевозке груза было пред'явлено истцом по
настоящему делу к жел. дороге путем не-
посредственного обращения в суд с обходом пре-
тензионного порядка; 2) в силу ст. 97 Устава
ж. д. такое требование подлежит предваритель-
ному пред'явлению управлению дороги, при чем
обращение с иском в суд может последовать не
прежде отклонения жел. дорогой заявленного
требования вполне или в известной части, или
по истечении определенных в названной статье
сроков со времени подачи заявления. Никакого
из'ятия в этом отношении, для какой-либо ка-
тегории ж.-д. дел Устав ж. д. не делает, следо-
вательно, ссылка жалобщика на 105 ст. Устава
ж. д., якобы, исключающую установленный пре-
тензионный порядок, является неправильной;
3) указание жалобщика на имеющееся в про-
изводстве уголовного отдела Оренбургского губ-
суда дело по обвинению агента Ташкентской жел.
дороги в халатном отношении к служебным
обязанностям, лишено всякого значения для
дела, так как предусмотренная 86 ст. Устава
жел. дор. ответственность жел. дор. за порчу
груза вовсе не обусловливается признанием ка-
кой бы те ни было виновности жел.-дор. агента
и требует только установления факта причине-
ния вреда, при чем ответственность эта слагается
с дороги лишь В' случаях, указанных в 86 и
87 ст.ст. Устава ж. д.
Поэтому ГКК определяет:
частную жалобу Кожсиндиката оставить без
последствий» (Опред. Верхсуда РСФСР д. № 35468
—27 г.).
(Судебн. Практ. 31/Х —27 г. № 20, стр. 12).
Издатель —Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт





Алфавит : 1 1
Административное
 
деление. — А. д. Автономной
Татарской ССР. 46—1881 *. -
А. д. Вологодской губ. 46 —1881 *.'
А. д. Орловской губ. 46 —1881 *.
А. д. Пензенской губ. 46 —1881 *.
А. д. Ульяновской губ. 46 —1881 *.
Акциз. — Порядок открытия базисных складов




Амнистия. —■ Правила применения амнистии.
! 46—1908.
Срок применения амнистии. 46 —•
1909.
Бюджет. — Правила раз'ассигнования субвенци-
онных пособий. 46 —1882.
Проведение по б. сумм, внесенных
на восстановление кредита. 46 —1883 *.
Ввоз и вывоз. —■ Порядок ввоза контрольно-изме-
рительных и точных приборов. 46—
1901 *.
                                
" .
См. «Ярмарки».
Вексель. — Правила протеста в. (Суд). 46 —1911.
Взыскание. —Обращение в. на тракторы (Суд).
46—1912.
Вино. — Правила крепления виноградных в.
46—1894.
Гербовый сбор. —Оплата г. с. акций. 46 —1891, 1892.
Правила взимания г. с. 46 —1885.
Госземимущество. — Разделение г. на имущества
государственного и местного значе-
ния. 46 —1902.
Государственное устройство. — Управление остро-
вами Северного Ледовитого океана.
46—1881.
Гражданский Кодекс. — См. «Давность».
См. «Поручительство».
Давность. — Д. по трудовым делам. (Суд).
46—1912.
Дисциплинарные взыскания. — Д. в. на долж-
ностных лиц жилищных товариществ.
(Моссовет). 46—1910.
Железные дороги. — Порядок пред'явления тре-
бований к ж. д. (Суд). 46 —1914.
Жилищное дело. — Нормальный устав жилищ-
ных товарищеЛв для Московской губ.
(Моссовет). 46—1910.
Займы государственные. —Страхование з. г.
46—1883.
Инвалиды. —'Подоходный налог с инвалидных
об'единений. 46 —1884.
Иски. ■— См. «Железные дороги».
Кооперация. —■ Вступление кооперативных орга-
низаций в члены обществ взаимного
кредита. (Суд). 46 —1912.
Кредитные учреждения. — Правила отчетности
для к. у. 46—1895.
Лес. — Положение о дровозаготовках в 1927/28 г.
46—1898.
Условия труда на лесозаготови-
тельных работах. 46 —1905.
Местные налоги. — Взимание м. и. и сборов. (Мос-
совет). 46 — 1911 *.
М. н. с биржевых и внебиржевых
сделок. 46 —1892.
Порядок взимания налога с реклам.
(Моссовет). 46—1911 *.
Порядок взимания налога с транс-
портных средств. (Моссовет). 46 —
1911 *.
Мукомольная промышленность. — Цены на муку.
46—1899 *.
Налоги. —■ Сроки опубликования норм прибыль-
ности по н. на сверхприбыль.
46—1884.
Обязательные постановления. —• Порядок наложе-
ния взысканий за нарушение о. п.
46—1909.
Отпуска. — 0 выписании из санаторий до окон-
чания срока. 46 —1908.
Отчетность. — Правила о. для госпредприятий и
акционерных обществ. 46 —1895.
См. «Кредитные учреждения».
Охота.—Передача союзу охотников конфиско-
ванного и бесхозяйного охотничьего
имущества. 46 —1905.
Подоходный налог. — См. «Инвалиды». л
Поручительство. — Ответственность учреждений
по гарантийным письмам за рабочий
кредит. (Суд). 46 —1913.
Промналог. —-П. с агентов-заготовителей. 46 —
1883.
П. с торговли заграничными това-
рами. 46 —1883.
Сельское хозяйство. ■—• Сложение задолженности
по крестьянским ссудам. 46 —1901.
Сельхозналог. — Льготы по с. 46 —1903.
Советы. — Положение о сельсоветах. 46 —1881.
Соцстрах, —■ Отчисление на медицинскую помощь
застрахованным. 46 —1907.
Спирт. —-Порядок торговли спиртными напит-
ками в северных окраинах. 46 —1899.
Правила обложения с. акцизом.
46—1893.
Стандартизация. — Установление стандарта на
муку. 46—1899 *.
Табачная промышленность. — Акциз с сигар.
46—1894.
Заготовка махорсырья в 1927/28 г.
46—1899 *.
Таможня. — Порядок хранения грузов в т. 46 —
1900.
Таможенные пошлины и сборы. — Ввоз и вывоз
в Дальне-Восточный край. 46 —1900.
Льготы для товаров Карской экс-
педиции. 46 —1900, 1901.
Порядок зачисления т. п. 46 —1899.
Труд. — Порядок занятия должностей сотрудни-
ков торгового флота. 46 —1907.
См. «Лес».
Уравсбор. — У. с торговли зерном и масличными
семенами. 46 —1884.
Финансы местные. — Дополнение ст. 45 положе-
ния о ф. м. 46 —1893. '
Изменение ст. 90 Положения о
ф. М. 46—1892.
Цены. — См. «Мукомольная промышленность».
Ярмарки. — Таможенные льготы для заграничных
товаров, привозимых на Нижегород-
скую я. 46 —1899.
:Ш
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Выходит еженедельно с октября 1927 г. вместо
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
Законодательные акты высших законодательных органов Союза ССР,
содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованию.
Постановления и распоряжения НКФ СССР.
Имеющие обязательный характер для всего Союза ССР раз'яснения
по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налог, подоход-
ный налог, налог на сверхприбыль, налог с обращения ценностей, гербовый
сбор и акцизы).
Материал располагается по следующим отделам: а) Бюджет, б) Денеж-
ное обращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы и пошлины, з) Неналоговые доходы, и) Мест-
ные финансы, к) Финансовый контроль, л) Организационные и общие вопросы.
Два раза в год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за истекшее полугодие.
Условия подписки:
На 1 год ___ 12 р. —- к.
„ 6 мес. .... 7 „ — „
&» О ., ..... О „ / О „
Для финработников на 1 год..... 8 р. — к.
„
             
„ 6 мес. .... 4 „ — „
о
            
9 94-
Подписка принимается в Москве: Г) в Главной Конторе Финансового Изда-
тельства — Пушечная, 10; 2) в Книжном магазине Финансового Издательства—
Кузнецкий моет, 7/9. -






Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы,
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
И) Гражданское право п процесс, 12) Уголовное право п процесс, 13) Разные постановления, і'14) Посташк
вления~Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений ж быстро
находить среди них нужное В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения, как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
« Бюллетеня » следует отнести то, что благодаря еженедельное™ журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного "указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. Л? 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за педелю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-шаг с самой 'жизнью».
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отмстить достоинство, названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не'
только юристов- практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных н друшх.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства « Бюллетеня » , выделяя его из рядв
других изданий,, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консулы. Моек. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. «Кг 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка) 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год 20 р., на 6 мес-11 р., на 3 мес. 5 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 год.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка) 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий мост, 7/9.
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